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AL DIARIO ÜE KA MAIMNA. 
HABANA. 
£2* 
D E HOY 
L A E M B A J A D A . D E PARIS 
AToíZríVí Se dice que va á pre-
sentar la d imis ión de su cargo^l E m -
bajador de E s p a ñ a en P a r í s , señor 
León y Castillo, y que se ofrecerá ese 
puesto al señor F e r n á n d e z Vi l la -
verde. 
POCOS Y M A L AVENIDOS 
El viaje del K o y á Ca t a luña ha pro-
vocadb una excisión entre los catala-
nistas, y ha renunciado la presiden-
cia de éstos el diputado á Cortes, don 
Alber to Kusiñol . 
N A U F R A G I O 
E n la r ía de Muros (Galicia) ha ido 
sobre la costa, debido á la niebla, y 
naufraarado, un;vapor francés, sa lván-
dose todos los pasajeros y t r ipu lan -
tes. 
E L V I A J E D E L REY 
Anuncian de Palma de Mallorca que 
ayer se efectuó en la Cap i t an ía Gene-
ra l una recepc ión en lionor del Key, 
que re su l tó an imad í s ima , y que D . A l -
fonso visitó los Círculos M i l i t a r y Ma-
l lo rqu ín , y colocó la primera piedra 
de un edificio destinado á Monte de 
Piedad, después de asistir en la Cate-
d ra l a l Te-Deum por su llegada. 
Por la noche hubo en las calles y el 
puerto bril lantes iluminaciones. 
E l Key se r e t i r ó bastante tarde á 
bordo del yate Giralda, donde pasó 
la noche. 
Si E l Mundo tuviese ya vende-
res, esta mañana habríamos oído 
gritar por esas calles: "Los es-
cándalos del hospital de Cienfue-
gos; dos "nurses" en cinta; los te-
norios." Pero como todavía no 
lia cesado la huelga de los ven-
dedores de dicho colega, para 
enterarse de aquellos escándalos 
librepensadores han tenido los 
habitantes de la Habana que 
acercarse á los lugares donde se 
vende E l Mundo y comprarlo, 
como hemos hecho nosotros, ó 
esperar á que los que lo habían 
comprado lo leyeran en alta voz, 
como han hecho muchos. 
He aquí parte de las flores pro-
fanas (no todas han de ser raisti-
cas como las de E l Moíin) que El 
Mundo reproduce de La Defema, 
de Cienfuegos: 
Es escandaloso cniuito ha venido 
sucediendo en el hospital, donde los je-
fes han aceptado hasta hoy, cuanto in-
moral se ha venido haciendo. 
Los jefes superiores de ese estableci-
miento deben hacer una escrupulosa 
investigación de los hechos que veni-
mos denunciando y que estamos dis-
puestos á comprobar con las personas 
que nos han hecho estas denuncias in-
morales. 
La Escuela de enfermeras debe desa-
parecer, para satisfacer á la moral, por 
decoro, y las "nurses" asiladas, man-
darlas á otras escuelas. 
No es de hoy todo lo que se nos dice, 
data de tiempo, y exigimos de los prin-
cipales jefes encargados de los hospita-
les, una ihvéatigación minuciosa. 
Esas infelices son víctimas de algu-
nos empleados superiores, para evitar 
ser expulsadas y, al fio, seres débiles y 
cuya educación no les permite conocer 
el alcance del paso, que les conduce al 
escándalo que más tarde habían de pro-
proporcionar. 
Dos son las jóvenes "nurses" que se-
pamos por información especial que 
han salido últ imamente en cinta del 
hospital. 
La una, fué enviada á la Habana, 
para cubrir el escándalo, que había de 
sobrevenir más tarde. 
La otra, fué expulsada aquí mismo 
porque se negó á aceptar un castigo 
que se le imponía. 
El decoro, por esas jóvenes, nos im-
pide dar sus nombres. 
Se acusa como autores de esas infa-
mias llevadas á cabo en desgraciadas 
jóvenes que se ven sometidas á una 
jefatura torpe, cual pobres sirvientas, 
á dos altos empleados de ese hospital. 
E l decoro, exige, una vez formado 
el expediente correspondiente, sean 
expulsados ignominiosamente de ese 
Instituto, donde solamente debe haber 
hombres probos y honrados. 
Se nos asegura que otro alto funcio-
nario del mismo, ha ponderado la her-
mosura de una de las "nurses", 
con la que se usan todo género de de-
ferencias, 
¿Qué dirán á esto los que ex-
pulsaron de los hospitales á la 
Hermanas de la Caridad? 
¡Pobres enfermos del hospital 
de Cienfuegos! ¡Qué bien asisti-
dos habrán estado en aquella ca-
sa de beneficencia pública con-
vertida por las pasiones huma-
nas, sólo refrenadas por la moral 
positivista, en corte de amor y 
casi casi en Corte de los Mila-
gros! 
Por fortuna para el régimen 
láico esto quedará aquí entre no-
sotros. Tratárase de la caida de 
una pobre monja y entonces ya 
sería otra cosa; entonces gemirían 
todas las prensas y sudarían to-
dos los grandes rotativos para 
anunciar al mundo el clerical es-
cándalo. ¡Que así es la justicia 
que hoy manda hacer el Libre-
Pensamiento! 
Saint Louis, Abr i l 10. 
E l dia 8 del actual se llevó á efecto 
un baile que se da aquí todos los años 
y que es uno de los grandes aconteci-
mientos sociales. Este año, por la cir-
cunstancia de ser el de la Exposición, 
dicho baile ha sido una fiesta verdade-
ramente extraordinaria. Patrocinada 
por las "Hermanas de la Confedera-
c ión ," sociedad que componen señoras 
de la mayor respetabilidad, ha sido un 
éxito completo y merece se le dedi-
quen algunas líneas. E l dia siete se 
abrió al público el Hotel Jefferson— 
hoy. el mejor de Saint Louis—y el dia 
ocho se dió en él el baile de que me 
ocupo. De un salón contiguo á la en-
trada, salieron los altos funcionarios 
de la Exposición con el Presidente 
Francis á la cabeza, dando el brazo á 
las señoras patrocinadoras de la fiesta, 
se dirigieron á la sala de baile, perma-
neciendo de pie en un extremo de aque-
lla; acto continuo hicieron su entrada e n 
el salón, de dos en dos, los distintos co-
misionados extranjeros y Mr. Francis, 
auxiliado por el Secretario Sr. Alber-
t i u i fué presentándolos, uno por uno á 
las damas de la Confederación, que 
con amable sonrisa y galantes frases, 
demostraban su agrado. Terminado 
este acto, que llamaré de la presenta-
ción, y después de haber tocado la or-
questa el Himno Nacional de distintos 
países, comenzó el baile. E l espectáculo 
era verdaderamente grandioso: las jo -
yas, en gran número y de valor cre-
cido, el lujo de las toilettes, los unifor-
mes de los militares, las banderas, "las 
flores y la extraordinaria animación 
que allí reinaba, formando un conjun-
to encantador. En cuanto á las joyas, 
sólo hablaré de una que mi deber de 
cronista me obliga á no pasar en silen-
cio; se trata de un collar de los llama-
dos "de perro," por ser ajustado al 
cuello. Una esmaralda, como no he 
visto iupgün'a antes, con un brillonte 
del tamaño de un chícharo en cada 
uno de sus cuatro extremos y con mul-
t i tud de chispas de brillantes, zafiros 
y rnbies en el espacio comprendido en-
tre los bordes de la esmeralda y el de 
los brillantes de los Cuatro ángulos, 
forma el broche de donde par t ían seis 
hileras; una de brillantes, otra de ru-
bíes, otra de zafiros, otra de perlas, 
otra de esmeraldas y la úl t ima de to-
das estas piedras alternadas. De tre-
cho en trecho y en cada hilera, rompe 
la uniformidad una piedra distinta á 
las de la hilera, resultando el conjunto 
verdaderamente deslumbrador, no acer-
tándose á determinar qué era más ad-
mirable, si el cuello en que la joya se 
cernía y las espaldas que ese cuello 
sostenían, ó la joya misma. El nom-
bre de la dichosa poseedora de tan va-
liosas piedras no hace al caso, y aun-
que decirlo quisiera, no podría, pues 
el número de personas á quienes faí 
presentado durante esa noche de baile, 
fué tal, que n i por un instante pasó 
por mi mente la idea de acordarme de 
nombrefalguno. Hoy publican los pe-
riódicos que un collar do un valor de 
diez m i l pesos fué perdido en el salón 
de baile, y encontrndo pocos minutos 
después; De seguro, no se trata del 
que describo, pues sería imposible per-
derlo sin notarlo al instante, toda vez 
que es ajustado al cuello. 
E l tema de conversación aquí, es la 
apertura de la Exposición; el número 
de trabajadores se aumenta de día en 
día, desaparecen los andamies y apare-
cen en cambio las bellezas que oculta-
ban; entre esas bellezas se cuenta el pa-
bellón de Cuba, que comienza á llamar 
la atención de todos los que algo de ar-
quitectura y ornamentación entienden. 
Ayer decía persona autorizada, cuya 
opinión es de tenerse en cuenta, The Cu-
ban pavilion is the gem of perfection on 
the way of architxore. E l pabellón de 
Cuba es nna perfecta joya arquitectó-
nica. Verdaderamente así es, sus di-
mensiones relativamente pequeñas y 
que parecen aun menores por la pro-
ximidad de los pabellones del Brasil y 
Bélgica que son inmensos, lo hacen 
aparecer como un bibelot. La ornamen-
tación es esquisita y los variados y bien 
entendidos motivos de la misma dan 
grande crédito al autor del dibujo, que 
puede estar de antemano seguro de que 
ha de oír grandes alabanzas. Distintos 
órdenes de arquitectura se observan en 
las distintas piezas, predominando el 
arte nuevo, que es lo que hoy priva. 
Puede decirse sin exageración que en 
cuanto á artístico y bien, departido na-
da supera al pabellón de Cuba y si se 
tiene en cuenta el número de dificulta-
des que hay que vencer, los contratiem-
pos que hay que soportar, las inclemen-
cias de temperatura que arrostrar, los 
inconvenientes que á diario surjen en 
donde trabajan á pequeña distancia, 
empleados, peones, artistas, contratis-
tas, artesanos etc. etc. de todas las na-
ciones, es justo pensar que quien ha 
logrado el éxito que señalo, habrá te-
nido qi«5 trabajar oon ahinco y gran 
empeño para armonizar tantas circuns 
tancias de orden heterogéneo y llegar á 
satisfactorio resultado. En el éxito lle-
va la recompensa y desde ahora le an-
ticipo á él como á los elementos de tra-
bajo que ha sabido a g r u p a r á su alrede-
dor, sinceras felicitaciones. 
Tengo en cartera gran número de 
noticias, pero el temor de cansar con 
carta demasiado larga me decide á 
terminar por hoy. 
En mi próxima daré cuenta de la 
apertura de la Exposición. 
A . K E L . 
LA ZAFRA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el martes úl-
t imo en Matanzas, ascienden á 954 
m i l 353. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día, suman 5,911. 
I O T A S FINANCIERAS 
LOS MERCADOS DEL DINERO 
La situación monetaria de los princi-
pales mercados del mundo, al princi-
pio de este mes, era como sigue, según 
E l Economista, de Madrid, del 5 del co-
rriente: 
' 'La situación continúa, poco más ó 
menos, la misma. La liquidación de un 
de mes que acaba de pasar produjo, co-
mo siempre, alguna elevación en los 
precios, electo de cierta escasez en las 
disponibilidades. Pero todo ello ha si-
do muy pasajero, y ahora se presentan 
los mercados con nueva abundancia de 
capitales y con una tendencia general 
hacia precios más bajos. 
Los negocios se hallan paralizados en 
una gran proporción por causa de la 
guerra. Según el últ imo balance del 
Banco del imperio alemán, hay un fuer-
te aumento en el dinero en caja de este 
establecimiento, mientra se observa una 
baja considerable en la circulación fidu-
ciaria, lo que denota la falta de nego-
cios en Alemania; otro tanto sucede en 
Francia. 
Aunque la tendencia es á la baja en 
los precios del dinero, no hay que olvi-
dar que se están atravesando tiempos 
anormales y que en el momento menos 
pensado pudiera suceder algo impre-
visto, contra lo que será bueno ha-
llarse desde ahora preparado. Ade-
más, tampoco hay que echar en olvido 
que se va aproximando la época en que 
el dinero sale nuevamente de Nueva 
York para el interior de la República. 
De estas premisas deduce The Slafist 
que es conveniente que los banqueros 
cooperen con el Banco de Inglaterra 
para impedir que bajen demasiado los 
precios del descuento. E l dinero barato 
es ciertamente una ventaja, añade. la 
citada revista inglesa; pero esa venta-
ja puede comprarse demasiado cara, si 
expone los negocios en general á correr 
indebidos riesgos. 
La situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
Con haber aumentado las salidas de 
numerario por la recaudación de los 
impuestos, el mercado Londres se ha 
visto imposibilitado de hacer frente á 
la liquidación bursát i l y á las necesida-
des de fin de mes, teniendo que acudir 
al Banco en demanda de una suma con-
siderable; por este motivo el precio de 
los préstamos á la semana ha sido en 
ese establecimiento de 4 por 100. En el 
mercado libre, los préstamos al dia ó á 
la semana se han obtenido á 3% por 
100, después de haber estado de 3% á 
Í por 100. Lo reducido de las existen-
cias ha mantenido firmes los precios 
del descuento; pero últ imamente la so-
lidez de la situación del Banco y la 
competencia de las demás plazas de 
Europa ha producido una baja notable. 
E l tipo ha variado bastante, oscilando 
la cotización en el buen papel á tres 
meses desde 3% á3.5[16. La base usual 
de la negociación parece haber sido 
3 3(16 por 100 próximamente. 
En Par í s , el dinero ha estado muy 
abundante. Dadas las condiciones ac-
tuales del mercado, parece difícil que 
pueda sufrir la plaza un nuevo pánico, 
que no influiría, por lo .demás, en el 
mercado del descuento. Las negocia-
ciones de papel han estado fáciles en-
tre Bancos y banqueros. Las prime-
ras firmas, muy solicitadas, han valido 
1 % por 100; las aceptaciones de Ban-
c0> 2% 7 2 X Por iOO; y los valores de 
comercio, 2% por 100. 
La liquidación de fin de mes se ha 
hecho en Berlín con facilidad, con tan-
ta más razón cuanto que el mercado 
monetario ha conservadojexcelentes dis-
posiciones. Los reports de fin dé Febre-
ro á fin de Marzo se han tratado sobre 
la base de 3% á 3% por 100; el dinero 
al dia no ha valido más que 1 % por 
100 y el descuento privado, á pesar de 
la negociación en el mercado monetario 
libre de 20 millones de bonos del Teso-
ro, np ha pasado de 3 por 100." 
E S P A Ñ A 
Imi jgnae ión j i is t i f ícáda 
San Sebastián 29. 
Ha producido aquí gran indignación la 
publicación en el periódico Patria, órga-
no de los bizkaytarras vizcaínos, de una 
convocatoria para que todas las Asocia-
ciones de Vizcaya asistan íl la inaugura-
ción del nuevo Centro Vasco de ésta. 
El presidente de la Diputación y otras 
distinguidas personalidades han confe-
renciado con el Gobernador para procu-
rar los medios de evitar el serio conflicto 
que pudiera surgir el domingo próximo, 
si los separatistas vizcaínos, vienen á tíaü 
Sebastián. 
Trátase de organizar una formidable 
manifestación patriótica, á la que asistan 
los centros oficiales, las Sociedades parti-
culares y todas las clases sociales, llaman-
do para esto á las representaciones de to 
dos los distritos de (iuipúzeoay trayemk 
todas las bandas de música de la Provin-
cia. 
Después de organizada esta imponent€ 
manifestación de españolismo, acudiré 
ese día al sitio donde se verificará la jura 
de la bandera, para rendir un homenaje 
á I» cnsefianza nacional. 
Se proyecta que todos los balitónos luz-
can el domingo próximo los colores na-
cionales. 
Tanibión se faeilttáráñ banderas al ve-
cindario. 
Los gastos dé la manifestación se su-
fragarán por suscripción popular. 
San Sebastián 30. 
En vista de la excitación que han pro-
ducido el anuncio de la inauguiación do 
un Centro Vasco con tendencias bizkay-
tarras y la venida de los separatistas viz-
caínos, los organizadores del nuevo Cen-
tro han desistido de inaugurarlo. 
En la población ha producido gran re-
gocijo la suspensión. 
E l domingo se verificará la jura de 
banderas en el boulevard, que promete 
ser brillante. 
• 'I 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
do sra-ia-tíLos lotos oLo lox-ill̂ -ixtos, joy^s y 
3?o 1 ojos» c3Lo tocias ixx«.27oa-ss y ola-sos-
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NDM. 27 (ALTOS). T E L E F O N O 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
0 684 
fabricados por el único hi jo del difunto R O S K O P F , 
PXDANSE E N T O D A L A ISLA. 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3J1 33. o 1 <3 n toc ias l £ Í S sxoolxos 
HOY A L A S OCHO: La Paga de! Ejército. 
A las nueve: RUSIA Y J A P O N . 
A las Me»: L A S PLANCHAS D E AKTURITO. 
4933 Ab 8 
e 807 t-22 Ab 
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R E A L FABRICA DS CHOCOLATES Y CONFITERIA FRANCESA. 
Avisa á su numerosa clientela que ha reci-
bido el afamado MARRONS-GLACE, de París, el 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartuchos 
de fantasía. 
V I E R N E S 22 DE ABRIL DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y J 
el señor Valentín González. 
1? 
LOS CHICOS DE L A ESCUELA. 




DE 1904 1905. 16 Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrilléa V., 21 6 Ser piso sin entrads $7-0 J 
Palcos 1? y 2." piso sin entradas $5 00 
Luneta con entrada *l-50 
Butaca con idem $153 
Asiento de tertulia sin entrada |0-20 
Idem de paraíso sin idera f0-10 
Entrada general fO-90 
Entrada á tertulia ó paraíso 7.>4J 
. ^ - E l domingo, dia 24 da ABRIL, gran 
xMATINEEdedicado á los Niños. 
C. RAWIEWTOL 
X-a T ürfc. I ÜKT O IKT 
32 , OBISPO, 32 
evcvJttíxL 
8 A N JOSI í Y ZUI^UETA 
Teléfono niinis. 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
. ¡CUBA PROSPERA!! ¡I^A PESETA I G U A L A L FRANCO! • 
FINISIMOS sombreros de P A J I L L A que en ¡Paria valen 
i r , y 20 francos, ^ ^ . M E I M ' T O X J los detalla á l o y 
20 pesetas. 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
X j O S i t i l E i O J S 1E* J * ^ ^ J & ^ I M L J ^ . desde un eenk n ú 2 0 0 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L VERANO!!! 
Hay soniireos fie t o t e clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S B M E C I B E N E N C A J I G OS D E L 
E X T E B I O B 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-7C8 t - lAb 
Los dientes PICADOS antes de t i e m -
po de vuestros hi j i tos es señal evi-
dente de pobreza o rgán i ca , dadles 
B I O G E N O el gran medieamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende cu todas las 
boticas. 4 5 8 8 13t21ab 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
UN L E N T E ó ESPEJUELO 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
do ÍÍ clase, 
da usted U N C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco:nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de coní ianza 
J Aimendares, OBISPO54 
c688 
TELEFONO 3011. 
alt 26- 1 Ab 
C 775 7t-18 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
Los dueños de esta popular y acreditadísima maita de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde él dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta. Marca liallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases-y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Eogamos, pues, al pilblico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
I rales & 6o. 
C0MP0STELA 56. 
q 626 t-30 Mz 
M surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Soloritas, timbrado en relieve con caf)richosos 7nonograma8. 
OBISPO 35. ffiambia y $ p ü £ % TELEFONO 675. 
C678 1 Ab 
2 D I A R I O D E l é A MARINA-Edición de la tarde-Abril 22 de l904 . 
Asistirá al acto el Ayuntamiento en 
corporación, presidido por el Gobernador 
y todas las entidades oficiales y particu-
lares. 
Se engalanarán loa balconesj 
M o t í n en Sestao. 
A las dos de la tarde del dia 1? del co-
rriente, Viernes Santo, alcalde de Sestao 
tuvo noticia de qoe los elementos libre-
pensadores y anarquistas habían dispues-
to para laa tres de la tarde, hora de la 
procesión del Santo Entierro, un entierro 
civil. , 
E l alcalde gastíonó que retrasaran el 
entierro civi l sus organizadores, y al no 
conseguirlo, de acuerdo con el párroco, se 
retrasó la procesión. 
E l entierro civi l lo verificaron llevan-
do sólo el ataúd, sin cadáver, pues no 
había muerto nadie. 
Los que conducían el ataúd y sus a-
compañautes fueron al cementerio, y allí 
derribaron varias cruces. 
A todo esto había salido la procesión, 
y los librepensadores y anarquisias fue-
ron al encuentro de aquella. 
A l pasar el Santo Sepulcro, los del su-
puesto entierro permanecieron cubiertos, 
formando un gran grupo, resistiéndose á 
descubrirse y dirigiendo gestos é impro-
perios á los de la procesión. 
Los torales que custodiaban el Santo 
Sepulcro practicaron tres detenciones. 
La procesión siguió su curso y el A-
yunturaieuto se retiró á la Casa Consis-
torial. 
Entretanto los compañeros de los dete-
nidos, formando manifestación, trataron 
de libertar á los presos, asaltando el local 
y apedreando á los ferales, que eran cin-
co. Estos, viéndose acometidos, hicieron 
fuego, hiriendo á una joven de diez y 
siete años y á un joven de diez y nueve. 
Los amotinados trataron después de 
prender fuego á la ifflesia, y al grito de 
"¡Viva la libertad!", principiaron á re-
correr las calles. 
Telefoneado el suceso al Gobernador, 
éste dispuso que se concentrarara en Ses-
tao la Guardia civi l de Ortuella, Bara-
caldo y Santurce. 
Otros dicen que el entierro no era su-
puesto. 
Muchos manifestantes llevaban gorros 
frigios. 
Se ha comprobado que de Bilbao mar-
charon á Sestao unos cincuenta indivi-
duos, que se supone eran los que, ha-
biéndose propuesto perturbar las proce-
siones de Bilbao y no hubiéndolo conse-
guido, se trasladaron á Sestao, donde 
abundan elementos reñidos eon el orden. 
E l corresponsal de É í Liberal dice que 
los alborotadores asaltaron algunas casas 
y añade: 
"La lluvia de pedradas era tan copiosa, 
que al fin de la jornada dos de los fusiles 
han resultado inutilizados por los golpes 
de cascote que han recibido. 
Los torales defendían sus cuerpos con 
las columnas y han resultado ilesos, ex-
cepto uno que recibió una pedrada en el 
vientre, sufriendo una contusión insig-
nifleante." 
A las ocho y media de la noehe quedó 
la tranquilidad restablecida. 
S uní i i 
D E C E E T O 
En vir tud de las facultades que me 
están conferidas y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda he acordada que 
pueden ser admitidos en las condicio-
nes y con las formalidades requeridas 
por la legislación vigente, en fianzas de 
funcionarios públicos, de Compañías 
de seguros nacionales y extranjeras y 
demás que deban prestarse al Estado, 
los Bonos emitidos por la Delegación 
del Gobierno revolucionario en losafíos 
de 1896 y 1897 y calificados de legíti 
inos de acuerdo con la primera de las 
Disposiciones transitorias de la Consti-
tución, por la ley de 22 de Enero del 
presente afío.* 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, A b r i l 21 de 1904. 
T. ESTRADA PALMA. 
El Secretario do Hacienda, JOSÉ M . 
GASCÍA MONTES. 
EL TIEMPO Y L Á 8 COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, cürr t«poudiente á la semana 
que terminó el 10 de A b r i l , tomamos lo 
siguiente: 
Lluvias.—No se han recibido infor-
mes de la provincia de Pinar del Río. 
De los pocos que se tienen á la vista, de 
los observadores y corresponsales de 
este servicio, que con su acostumbrada 
y plausible asiduidad, los han remitido 
esta semana, se deduce que han caldo 
buenas lluvias durante ella, en general, 
del 9 al 10, en la parte del territorio de 
la Repúbl ica desde la mitad oriental de 
la jnovincia de la Habana, para el Es-
te, hasta el meridiano de Santa Clara; 
y del 13 al 10, en el extremo oriental 
de la provincia de este nombre en la 
capital de Puerto Pr íncipe , en donde 
llovió torrencialmente el 15, que caye-
ron 310 m[m. (13.38 pulgadas) de agua, 
y eu los campos de la costa del SW. de 
la de Santiago de Cuba (Manzanillo), 
mientras que en esa población no caye-
ron más que lloviznas, y lluvias ligeras 
en el NE. do la provincia de Santa Cla-
ra (Placetas), y en el N W . de la de 
Puerto P r í n c i p e . ( M o r ó n ) . Dichas l lu-
vias, particularmente eu la antepenúl-
tima de las citadas provincias, han sido 
producidas por turbonadas, con des-
cargas eléctricas, por las que se produ-
jeron incendios en los pastos de dos po-
treros próximos a l poblado de Cabai-
guán (extremo oriental de la provin-
cia); y fueron acompañadas de grani-
tos las ocurridas en un punto del W . de 
Santa Clara fHatuey), y en otro del 
E. (Sancti Bpiri tus) , siendo ligera la 
granizada en este úl t imo. En el mismo 
tuvieron pequeñas crecientes los ríos y 
arroyos á consecuencia de las lluvias de 
la semana. E l tiempo ha permanecido 
parcialmente nublado en general; y los 
vientos que predominaron fueron del 
primero y segundo cuadrantes. En esta 
Estacifa Central no cayó agua alguna 
en toda la semana. 
Temperatura.—Ha sido más elevada 
que la de la anterior, calificándose la 
presente de calurosa en todas partes. 
Las máxima y mín ima medias registra-
das en esta Estación Ventral fueron 2501 
y 20o5 C. respectivamente. 
Caña.—Los ingenios que habían in -
terrumpido los trabajos de la zafra por 
las lluvias de la semana pasada, los re-
anudaron en la presente, si bien las de 
ésta causaron algún perjuicio á esos tra-
bajos en la provincia de Santa Clara, 
particularmente en su parte SW., (Co-
lonia "Guabairo") ; pero esas lluvias 
fueron beneficiosas en general, tanto á 
la caña nueva como á los retoños; y han 
permitido hacer siembras de ella eu los 
terrenos que hab ía preparados al efec-
to, y se han aprovechado los días de 
parada para deshiorbar y aporcar las 
hechas anteriormente. Ya está al ter-
minar la zafra en los ingenios próximos 
al l ímite N W . de la provincia de Santa 
Clara, en los que resulta en la presente 
una gran merma respecto de la ante-
rior. En cambio, en el resto de esa pro-
vincia y de la de Matanzas, s é d a l a 
mayor actividad posible á la molienda, 
temiéndose que á pesar de la gran can-
tidad de caña que se está llevando á los 
ingenios, no dé lugar el poco tiempo 
que se estima que resta para que se en-
table la estación de las lluvias, que im-
pidan moler eu absoluto, para concluir 
de cortar toda la que queda aún en el 
campo. También se teme que dos inge-
nios de los del SW. de la provincia de 
Santiago do Cuba, en las costas de Man-
zanillo, en donde fué muy lluviosa la 
semana, tengan que interrumpir la za-
fra. En el SE. de la de Puerto Pr ínci-
pe (Guayabal) hacen falta braceros, 
tanto para los trabajos de la zafra, co-
mo para la asistencia del campo. En la 
colonia "Guabairo" (algo al B. de 
Cienfuegos) ae ensaya en pequeña es-
cala, como abono para la caña, mezclar 
el terreno, al ararlo, una variedad de 
frijoles llamada en inglés Coto peas, cu-
yo nombre científico es Vigna-eatjang. 
Continúa en varios puntos la prepara-
ción de terrenos para nuevas siembras 
de caña. 
Tabaco.—De esta planta no se han 
recibido intormes más que del í í W . de 
la provincia de Puerto Pr ínc ipe (Mo-
rón) , de donde se dice que el tiempo le 
es propicio; y del NE. de la de Santa 
Clara (Placetas), en cuyo punto se está 
empezando á empilonar la cosecha que, 
aunque corta, ha resultado de muy bue-
na calidad. 
Frutos menores.—Han sido favoreci-
dos por las lluvias, y se han efectuado 
algunas siembras de ellos en todas par-
tes. En el N W . de la provincia de 
Puerto Pr ínc ipe (Morón) se han hecho 
también algunas de maíz, para cuyo 
grano se prepara mucha extensión do 
terreno eu el E, de la de Santa Clara 
(Sancti Spiritus,) 
Informes diversos.—Los pastos han 
mejorado mucho con las lluvias, ha-
biendo gran sobra de ellos, de hierba 
de guinea, en esa úl t ima provincia, por 
ser mucho más abundante de lo que se 
necesitan para el ganado allí existente; 
y las lluvias han puesto las aguadas 
muy limpias, por cuyas razones mejora 
mucho el estado de aquél. El carbunclo 
sintomático, que ataca á los terneros y 
añojos, en la referida provincia, se com-
bate por la vacunación, que casi todos 
los hacendados la están empleando ya 
como medida preventiva, con arreglo á 
las instrucciones que suministra, junto 
con el virus correspondiente, la Secre-
taría de aquella Junta provincial de 
Agricultura. 
sorprende la muerte cuando acariciaba 
las esperanzas é ilusiones más lisonje-
ras. * 
A sus familiares todos enviamos 
nuestro mas sentido pésame, deseán-
doles la resignación cristiana necesaria 
para soportar tan terrible golpe. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA TRIBUTACIÓN DE LOS INGENIOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á la Alcaldía Municipal 
de Rodas, evacuándole consulta, que | < 
mientras no se disponga cou carácter 
general la rectificación de los actuales 
Amillaramientos, los ingenios de fa-
bricar azúcar que estén funcionando 
como tales cont inuarán tributando cou 
arreglo á la renta l íquida imponible 
que tienen asignada en los Padrones 
vigentes. 
ADMISION DE SOLICITUDES 
Las solicitudes para exámenes de 
maestros sólo se admit i rán eu la Junta 
provincial de Educación, hasta el día 9 
de Junio próximo venidero. 
E L ESCUDO DE LA HABANA 
El Gobernador Provincial ha conce-
dido un plazo de quince días para que 
se presenten diseños, en colores, que 
representen el escudo de la provincia 
de la Habana. 
La elección del diseño que deba 
adoptarse se acordará por el Consejo 
Provincial y el autor del que resulte 
favorecido i-ecibirá un premio de 30 
pesos moneda oficial. 
BIENVENIDA 
Procedentes de Nueva York han lle-
gado recientemente á la Habana el se-
ñor don José G. Fuentes, con su hija 
polí t ica la señora Porcia Caturla y sus 
cuatro nietos, hijos de ésta y del dis-
tinguido letrado don Alfredo G. Fuen-
tes, Berta, Victoriano, Dolores y A l -
berto. También llegó de Nueva Verk 
con el señor Fuentes la señorita Olga 
Caturla. 
Para recibirles vinieron de las Vil las 
la señora Viuda de Caturla, con sus 
hijas, su hija política y un nieto. 
Permanecerán todos unos días en la 
Habana, y después irán á Jaruco á 
pasar una corta temporada con el juez 
de aquel distrito don Marcelo Caturla, 
E l joven abogado don Alfredo G. 
Fuentes, que ha conquistado en las 
Vil las una fama tan ráp ida como jus t i -
ficada, se propone abrir bufete en la 
Habana, y ha fijado su residencia y la 
de su distinguida familia en el Ve-
dado. 
Reciban los viajeros nuestra afectuo-
sa bienvenida. 
E L DI Al 
Hemos recibido las dos circulares fe-
cha 19 del actual, que reproducimos á 
continuación. 
Nombrado por la Junta general ex-
traordinaria de accionistas, celebrada 
eu este Banco el día de ayer, presiden-
te del mismo, he tomado posesión del 
referido cargo, cesando por consiguien-
te en el de Director presidente que ve-
nía desempeñando. 
Aprovecho esta oportunidad para rei-
terarme de usted, atento, seguro servi-
dor, q. b. s. m., R. Galbis. 
El Consejo-de dirección de este Esta-
blecimiento, en su sesión de hoy y do 
conformidad con lo dispuesto eu los Es-
tatutos del mismo, se ha servido nom-
brarme Director en propiedad del Ban-
co, cuyo cargo desempeñaba interina-
mente. 
Lo que tengo el gusto de participar á 
usted, de quien tengo el placer de repe-
tirme como su más atento, seguro ser-
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NECROLOGIA. 
* VICTORIA BERANTKS DE MENDAEO 
Víct ima de una cruel y prolongada 
enfermedad, cuyos sufrim'ientos sopor-
tó con cristiana resignación, falleció 
esta mañana la seflora doña Victoria 
Serantes de Mendaro. 
Según podrá verse en la esquela mor-
tuoria que se publica en el lugar co-
rrespondiente, el entierro de la señora 
de Mendaro se efectuará mañana, á las 
ocho de la misma. 
A l desconsolado viudo de la eterna-
mente desaparecida, á sus afligidos hi-
jos, hermanos y demás parientes, en-
viamos la expresión de nuestro más 
sentido pésame, asociándonos de cora 
zón á la profunda aflicción que les ago-
bia y pidiendo al Todopoderoso les dé 
fuerza y coulormidad para soportar el 
rudo golpe que acaban de recibir. 
Una triste noticia nos sorprende do-
lorosameute en estos momentos. 
Mariano Fernández García, el aven-
tajado estudiante del sexto año de la 
Facultad de Medicina, acaba de falle-
cer. 
Próximo á graduarse de Doctor, lo 
EL SEÑOR BOEGES 
E l señor don Ambrosio Borges y F i -
gueredo nos participa que ha traslada-
do su domicilio á la calle de Gervasio 
número 75. 
Muchas gracias. 
EL FERROCARRIL CENTRAL 
Desde el 15 de l íov iembre de 1903 
hasta el 31 de Marzo último, ban to-
mado pasaje eu la Estación de Vi l l a -
nueva por el tren que sale para Santia-
go de Cuba 7.570 pasajeros. 
Véase: 
En Noviembre de 1903, 639 pasaje-
ros. 
En Diciembre del mismo año, 1.663. 
En Enero de 1904, 1.613. 
En Febrero del mismo afío, 1.630. 
En Marzo deidern, 1.981. 
Total general, 7.576 pasajeros. 
MERECIDO ASCENSO 
El muy celoso y digno Administra-
dor General de Aduanas, señor general 
Eius Eivera, procediendo con el alto 
espír i tu de rectitud y justicia que im-
prime á todos sus actos, acaba de as-
cender á jefe de la Sección de Tenedu-
ría de Libros de la Aduana de la Ha-
bana, al Sr. Touzet, que era segundo 
jefe de la misma y en cuyo puesto ha 
bía dado muestras de su competencia. 
La plaza dada al Sr. Touzet había 
quedado vacante por renuncia del se-
ñor Diago. 
Así, premiando á sus empleados in-
teligentes, tengan ó no recomendacio-
nes, es como ha logrado el Sr. General 
Eius Eivera hacer do la Aduana un 
Departamento modelo de la Adminis-
tración Pública, eu el que todos los 
empleados á sus órdenes son fieles cum-
plidores de sus deberes y obligaciones. 
Nuestra felicitación al Sr. Touzet y 
nuestro aplauso sincero y entusiasta 
para el Sr. Eius Eivera. 
SOLICITUDES DESESTIMADAS 
El Presidente de la Eepúbl ica ha 
desestimado las solicitudes de don Abe-
lardo Lago y don Angel Membiela, so-
bro condonación de las multas do 200 
pesos que les fueron impuestas por i n -
fracción del Eeglamento para la recau-
dación de los impuestos del Emprés-
tito. 
SALA ESPECIAL 
E l Secretario de Gobernación ha or-
denado al Alcalde Municipal que dis-
ponga que los médicos de las casas de 
socorro, al expedir las certificaciones 
respecto á heridos que necesitan asis-
tencia facultativa, expresen en las mis-
mas que dichos lesionados ó heridos 
sean remitidos al hospital ''Mercedes", 
donde ha sido habilitada una sala es-
pecial de Clínica de operaciones de 
urgencia, destinada á casos en que un 
lesionado necesita de intervención del 
momento y con la que adquir i rán la 
necesaria experiencia los alumnos de 
la Facultad de Medicina que concurren 
al referido hospital. 
TIGÍA CESANTE 
Ha sido declarado cesante el vigía 
del puerto de Cienfuegos, dou Alberto 
Larcada, y se ha nombrado en su lugar 
á don Adolfo Parets. 
ESTADO^ IMOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
•DERECHO EESERVADO 
Jf ashitigtoH, Abril 22.—Al acusar 
recibo de la nota del ffobierno ruso 
relativa al t ra to que intenta dar á los 
corresponsales de per iód icos que ha-
gan uso del te légrafo sin hi lo para la 
t r a smis ión de sus despachos, el de los 
Estados Unidos se reserva el derecho 
tomar cualquier d e t e r m i n a c i ó n 
que estime conveniente para la pro-
tección de los intercHCs americanos, 
en caso de resultar és tos perjudica-
dos por la ac t i tud que ha asumido 
Rusia en este asunto. 
DESEO D E M A Y O R E X P A N S I O N 
C O L O N I A L 
Par í s , Abri l £ 2 . - - N o obstante ha-
her declarado rotundamente el Min i s -
tro de Asuntos Extranjeros que Fran-
cia no q u e r í a vender su posesión de 
St. F ier re de Miquelon, que se en-
cuentra a l Sur de Terranova, circula 
nuevamente el r u m o r de que los Es-
tados Unidos e s t á n t ra tando de com-
prarla. 
A N I M O S I D A D CONTE A 
LOS ANGLO-SAJONES 
Berl ín , Abri l ^ . - - E l corresponsal 
del Zeitung, de F rankfo r t , escribe 
desde H a r b í n , con fecha 16 de Mar-
zo, que prevalece entre los rusos en 
la Mauchur ia , u n fuerte sentimiento 
de animosidad contra los ingleses y 
los norte-americanos, por creer que 
los buques de guerra de dichas nacio-
nes cooperaron con los japoneses, 
en el ataque Á Puer to A r t u r o . 
Esta animosidad ha adquir ido un 
c a r á c t e r tan profundo, que se ha he-
cho muy peligrosa la s i tuac ión de los 
anglo-sajones en la Manchurla . 
E N V Í A S D E A E E E G L O 
Buda- Pest, Abri l ^2.—Hay indicios 
de que s e r á n satisfactoriamente arre-
gladas las diferencias que han surgi-
do entro el Estado y los empleados de 
los ferrocarriles de H u n g r í a y que 
t e r m i n a r á pronto la huelga de éstos. 
E L C A D A V E E D E M A C A E O F F 
San Petersburgo, Abri l 22.—Se ha 
perdido la esperanza de hallar el ca-
d á v e r de l a lmirante Makaroff. 
LOS S A L V A D O S 
Se anuncia oficialmente que ascien-
de á ochenta, el n ú m e r o de los que so 
salvaron de la c a t á s t r o f e del acoraza-
do Petro Povlovsk. 
C A U S A D E L DESASTEE 
Todas las dudas respecto á las cau-
sas que mot ivaron la voladura del 
antes nombrado acorazado han sido 
disipadas por el informe que el Vi r rey 
Alexiefif ha enviado al Czar 
E n dicho informe se asegura de una 
manera índ i scu t ih l e que la voladura 
del Petro Palvovskyl í i s aver ías que 
sufrió el Pobieda, fueron causadas 
por la explosión de minas submarinas. 
E l referido informe, que fué envia-
do después de una escrupulosa i n -
ves t igación, que se p rac t i có de or-
den del Czar, ha sido publicado hoy 
por la Comisión M i l i t a r , y se asegu-
ra e x p l í c i t a m e n t e en él, que la ex-
plosión se produjo por la banda de 
estribor del Petro Pavlovsk y se de-
clara espec í f icamente que una mina 
estal ló debajo del Pobieda. 
Queda plenamente demostrado por 
el mismo informe del Vi r r ey Alexieff 
que los referidos buques no choca-
ron contra minas rusas, pues nada 
dice que pueda induc i r á creerlo, sa-
biendo, a d e m á s , por informes do las 
autoridades de Puerto A r t u r o , que 
el A lmi ran te Makaraoff, estaba per-
fectamente enterado de todos los 
puntos eu que se h a b í a hundido tor-
pedos y minas submarinas para la 
defensa del puerto. 
OTRA E Q U I V O C A C I Ó N 
Uos funcionarlos rusos parecen no 
haberse dado tampoco cuenta de la 
garrafal equ ivocac ión en que incu-
r r ie ron los oficiales de la escuadrilla 
de caza-torpederos, a l figurarse que 
los torpederos japoneses p e r t e n e c í a n 
á la escuadrilla de su nac ión , error 
que dió por resultado la p é r d i d a del 
Strashnd, 
S I N N O V E D A D 
E l general K u r o p a t k i n te legraf ía 
al Czar que la s i tuac ión no ha cam-
biado en el r io Y a l ú y que los d ías 19 
y 20 han t ranscurr ido en medio de 
la mayor quietud. 
A C E P T A C I Ó N S I N EEPAEOS 
Como quiera que la con tes tac ión de 
los Estados Unidos á la nota re la t i -
va a l uso del t e l ég ra fo sin h i lo , no 
e n t r a ñ a protesta alguna contra la 
de tc rml r iac ión de Kusia, y en ella 
se reserva simplemente el gobierno 
de Washington el derecho de prote-
ger los intereses de sus ciudadanos, 
Rusia acepta sin ponerle reparos, 
la referida reserva. 
POE C E N T É S I M A V E Z 
Londres, Abri l 22.—En telegrama 
de Tok io al Telegraph, se anuncia 
que es indudable que hoy es té efec-
tivamente bloqueado Puerto A r -
turo . 
A L I S T A M I E N T O D E COESAEIOS 
San Petersburgo, Abri l 22 . -Aj iün-
clase que el Almirantazgo es tá alis-
tando buques que t e n d r á n por misión 
apresar euel Pacíf ico, todos los bu-
ques mercantes japoneses que se en-
cuentren. 
DESEMBARCO E N T A K U S H A N 
Todos los informes que se han reci -
bido ú l t i m a m e n t e en el Estado Mayor 
Indican que los japoneses se e s t á n 
preparando para efectuar un gran 
desembarco eu Takushan. 
H U I D A D E LOS EUSOS 
Londres, Abri l 22--E1 Times ha re-
cibido de New Chuaag un telegrama 
en el cual se dice que un mensa-
jero acabado de llegar del Yalú. trae 
la noticia de que los rusos e s t án hu-
yendo con toda prisa del Norte de la 
Corea y que centenares de ellos se 
han ahogado en el r ío , á consecuen-
cia haberse ¡do á pique ó volcado 
muchas embarcaciones que estaban 
sobrecargadas. 
E N T U S I A S M O B E L I C O . 
Tokio, Abri l 22.-Sc han recibido en 
las oficinas millares de peticiones de 
soldados cumplidos y muchos dema-
siado j ó v e n e s para ser alistados, to-
dos los cuales piden que se les envíe 
al teatro de la guerra. 
La edad de los que piden ingresar 
en el E jé rc i to va r í a entre 14 y 70 
años , pero el gobierno no se ha de-
terminado t o d a v í a á u t i l izar los ser-
vicios de los voluntarios. 
L A M E N T A B L E O L V I D O 
Pa lma de Mallorca, Abril 22. - M r . 
Beresford, A lmi ran te de la escuadra 
Inglesa del canal que se encuentra an-
clada en esta rada, en un ión de va-
rios oficiales vino á t ie r ra con objeto 
de formar cu el séqui to de S. M . el 
Rey Alfonso X I I I , pero al encontrar 
que no se les h a b í a designado puestos 
en el mismo, dicho almirante y sus 
oficiales se re t i ra ron muy disgusta-
dos, y no quisieron asistir á la recep-
ción que dió el Rey de E s p a ñ a . 
A l enterarse el Presidente del Con-
sejo de Ministros señor Maura, de d l -
<"bo incidente, envió al Gobernador 
Civi l ti bordo del buque insignia b r i -
t án i co con objeto de que presentase al 
A lmi ran te M r . Beresford sus ex-
cusas y le diese las satisfacciones debi-
das. 
E l C H O C O L A T E de mayor con-
sumo es el de la m a r c a " L A E S -
T R E L L A . " 
E L E I D S I V A 
Procedente de Vera cruz entró en puer-
ro esta maflana, el vapor noruego Eidsi-
va, con cargamento de ganado. 
E L M I A M I 
E l vapor americano Miamí entró en 
puerto boy, procedente del de su nombre, 
conduciendo carga general y 16 pasaje-
ros. 
L A JOSEPHINE 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Pascagoula, 
con cargamento de madera. 
E L M A R G A E E T H A 
Para Nueva Orleans salió ayer el va-
por alemán Margaretha, con cargamen-
to de miel de purga. 
E L V I V I N A 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Matanzas el vapor español Vivina. 
GANADO 
E l vapor noruego Eidsiva trae de Ve-
racruz para los seflores Likes y Hno., 
550 vacas' horras, 200 novillonas, 65 vacas 
y 65 crías, 40 toretes, 12 toros, 11 añojos 
y 22 añejas. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EF'ECTUADAS E L D U . 2 2 
Almacén. 
20 pipas vino Torretfoaa 187 una 
20 c. vino Adreit Imbertfll una. 
30 Cl chocolate Matías López S.io qa 
C00 o. lecho condensada Magnoí; $4 ¿jo 
50 c. quesos patagrás |26 qq. * UQa« 
200 Jbs. embuchado $1.10 Ib. 
25 oí espárragos $9.60 una. 
200 cajas latas galletas M! Jacob »1 45 „„„ 
100 c. Its. de 22 Ibs. galletas Srta. |1.25 
35 c. vino Rioja Vinibética §-1.60 una. 
100 4i vino rioja, id. $20.50 uuo. 
25 o. id. aitjos, Vinibética |5 una. 
un». 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 22 Catalina, New Orleans. 
„ 22 Conde Wifrcdo Barcelona. 
„ 22 Syria, Hambargo y escalas. 
„ 22 Vigilancia, New York, 
„ 25 Esperanza, Veracruz y Progreso 
„ 25 Havana, N. York. 
„ 27 México, Nueva York. 
,, 29 Catalina, New Orleans. 
" 30 Prlnz A. Wilhelm, Veracruz. 
Mayo 2 P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
„ 4 Riojano, Liverpool y escalas. 
8 Mainz, Bremen y escalas. 
,. .0 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Abril 22 Dantiar, Veracrtus. 
„ 22 Mobila, Mobila. 
„ 22 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 23 Morro Castle, Now York. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracruz. 
'„ 26 Esperanza, N. York. 
28 Roland, Coruña y Brémen. 
,, 90 México, New York. • I 
,. 30 Catalina, Canarias v escalas. 
Mayo 1". P. Auorust Wilhelm, Coruña. 
„ 15 Coronela, Buenos Airas v escalas. 
CASAS D E C A M B Í O 
Plata española.... de 78% A 78% V. 
Oalderilla...... de 82 á 85 V. 
billete» tí. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro americ.mo ) v . inQ5, * 1 * 0 7 , o 
contra español. } de 108^ * 108^ P 
Oro amer. contra 1 ,< 071/ p 
plata española. | a Á//3 ̂ • 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades.. á6 .72pl .u t . 
Luises á 5,35 plata. 
En cantidades., á 6.36 plata. 
El peso a neritar 1 
no en pía a es- V á 1-37% V . 
pañol a j 
Habana, A b r i l 22 de 1904. 
Fieslas ea S i t a Teresa. 
E l domingo 24 del corriente solemne fiesta 
al Patrocinio de N. P. San Joaé. á las S14 misa 
cantada con sermón por el R. P. Julián, Car-
melita Descalzo. 
E l Lúnes 25 continúa la fiesta del Santo Pa-
triarca, & las ocho misa cantada, estando á 
cargo del sermón el R. Padre Capellán. 
Martes 26 fiesta en honor de Santa Magdale-
na de Pazis, la misa á las ocho y el sermón 
quedará á cargo del R. P. Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. 4541 gftjg 
S A N T A C A T A L I N A 
E l día 24 del corriente, fiesta del Patrocinio 
del Patriarca San José, habrá función solem-
ne, a las til4 con sermón, por nn Padre Domí-
nico. C—804 2t22-8m22 
ARCH1C0FRADIA 
D E L NIÑO JESUS DE PRAGA 
E l domingo próximo se celebrará la 
fiesta mensual en la Iglesia de San Feli-
pe, predicando á las tres de la tarde el 
l l tmo . Sr- Obispo de Cienfuegos. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 21: 
De Pascagoula, en 7 dias gta. amer. Josephint 
cap. Newbuo , tnds. 3t>5. cou madera á 1. 
Pláy Comp. 
Dia 22: 
De Veracruz, en 4^ dias, vp. ngo. Eidsiva, 
cap. Jessen, tnds. lOL'l con ganado á Lykes 
Hno. 
De Miami, on 19 horas vap. amr. Miami, capi-
tán White, otns. 3741, con carga y pasa-
, jeros, á ü. Lawton, Childs y Cp. 
SALIDOS 
Dia 21: 
Para N. Orlenn^, vap. alem. Margaretha. 
Para Matanzas, vp. esp. Vivina. 
Dia 22: 
Para Miami, vap. amer. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila: 
Sres. Auna Frank—Nellie Lee—Noer Turner 
y 1 de fam—G. Qordon—Thomoa Spolswood— 
George Young—Henry Ewing—Ramón y Os-
car de Poo. 
De Miami y C. Hueso, en el van. am. Miam 
SresL Henry Telia/—Agustin Mederos y 3 de 
n var 
- gu 





en-J . Wmklhofen-A 
Woy y 1 de familiu—P. Peid-
Hausraan—H. OlcU y 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Miami, vp. amoricauo Miami, por G. Lawtoa 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. v. Placé. 
Miami vap. amr. Martini^ue, por G. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap. amr, Mascotte, por Saldo y 
Comp, 
Liverpool bca. ñor. Loulse, por H, Astorqai, 




Piladelfia vap. alem. Margaretha, por R. Truf-
flnycp, l 
Con 575.000 galones miel do purga, 
Sulfport (Mis), gta. ing. M. D. S. por I, Pía y 
Comp. 
Matanzas vap. esp. Vivina, por J , Balcells y 
Cp.-De tránsito, 
N. York vap. amr. Saratoga, por Zaldo y Cp. 
Con 14284 huacales pinas, 240 idi cebollas, 
Sí id. legumbre-!, 66 br. papas, 9 tablones, 47 
atados y 1471 piezas madera. 
4603 2t22-2m23 
L A SEÑORA 
íicioisim 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el dia de m a ñ a n a 23 á las 
ocho de la misma, su esposo, 
hijos, hermanos, hermanos 
polí t icos y amigos, suplican 
á la s personas de su amistad 
se sirvan a c o m p a ñ a r su ca-
d á v e r desde l a casa calzada 
de Gallano n . 22, hasta el 
Cementerio de Colón; favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana a b r i l 22 do 1004. 
José O, Mendaro —José Antonio 
Mendaro y Serantes—Víctor Men-
daro y Serantes-Dolores Serantes— 
Jesús Serantes—Carlos Marín—Car-
los Lezcano—Tomás Delorme—Emi-
lio Batll e—Dr, Francisco de P. Solís 
—Dr. Alfonso Betancourt. 
4643 lt-22 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
v , SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los-conoclmientos de la Arie 
if tua Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana 6 % de la ••ohe. 8105 2«t-7 Ab 
A l n m áel 69 año de la Facnlíat de MeMcina Je la üi i iyersldai ie la Hatona 
T T / \ I E T A - I J I J E S O I I Í O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del Sá-
bado 23, los que suseriben, madre, hermanos, hermanos po-
líticos, primos y demás parientes y amigos, y condiscípulos, 
ruegan á sus amistades se sirvan encomendar su alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Indio 22, al 
Cementerio de Colon, favor que eternamente le agradecerán. 
Habana, Abr i l 22 de 1904. 
Luisa García, viuda ds Fernlndez. 
vr. Adolfo Fernández. 
Enrique Fern4n<í«z. 
María Luisa FeraAndez. 










Dr, Francisco Fernández. 
4560 
Dr, Enrique Saladri*»s, 







Ranjfto V Í I M . 
Surroca / Hno. 




y demás fluailiarea ausente*. 
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ÍÍOCHES TEATRALES 
E l p e q u e ñ o lord 
R^cncrdo qnecnando Campoamor dio 
ó couocer sus hermosos "pequeños poe-
«1118" eu el Ateneo de Madrid, un ira-
placable crítico, qne no transigía fon 
los galicismos, siempre que escuchaba 
"pequeños poemas", decía: "poemi-
tas." Yo quisiera que ese crítico me 
diese una fórmula para no llamar "pe-
queño lord" al protagonista de la co-
media de Lemairc y Schumanu repre-
eeiitada anoche ante el selecto píiblico 
que ocupaba una buena parte de las lo-
calidades — no tantas como las qne se 
llenaron con Zaza. Y no llamaría en-
tonces IHccolo Lord 6 Pequeño lA)rd á 
esa comedia, que puede decirse es una 
nueva edición del drama ^77ior de ma-
dre, presentado en otro marco, pero 
con análoga tendencia: el orgullo tradi-
cional de la aristocracia inglesa repu-
diando á las víctimas de sus pasiones, 
y el amor filial librando batallas con 
abnegación y desinterés en defensa de 
la madre menospreciada. Más intere-
sante en su argumento, con míis ampli-
tud desarrollada en su acción y con el 
mismo desenlace previsto y deseado, I I 
IJiccolo Lord tiene más sabor de actua-
lidad y produce en el ánimo impresión 
•más regocijada. 
Acostumbrados nos tiene la señora 
Mariani á las sorpresas en las obras 
que interpreta, y grande fué ésta para 
los que no la habían visto en ella cuan-
do la representó eu Martí . El protago 
nista de esta comedia es un niño de on-
ce años. Nadie diría viendo á la genial 
artista italiana en ese papel, que tiene 
más edad de la que marca la obra; 
nadie podría afirmar que ese rapazuelo 
que en los Estados Unidos es un verda-
dero yanquee y en Inglaterra recobra 
insti ni i vauiente los hábitos aristocráti-
cos de la cuna, es la mujer desenvuelta 
qne ayer sorprendía en Zaza, y que an-
tes aterró en Fedora, deleitó en Magda, 
conmovió en L a Dama de las Camelias y 
regocijó el ánimo en Mad. Sans Gene; la 
que en cada obra plega su talento dó-
cilmente á las exigencias del personaje 
que encarna, para producir las más ine-
fables emociones. 
El arte de la realidad, lo que lla-
man loa italianos verismo, es decir, la 
absoluta naturalidad, sin ficciones n i 
convencionalismos, presta á la señora 
Mariani elementos poderosos para apo-
derarse del espectador y encadenarlo 
con el imperio de la belleza artística. 
Cuídase la señora Mariani de dar ca-
rácter propio á sus admirables crea-
ciones, no abandonando ningún deta-
lle para que su labor sea la expresión 
del éxito. 
Franco, amplio, colosal, fué el de 
anoche para la artista, tan franco, tan 
amplio, tan colosal como... el de las 
noches anteriores; que no en vano ha 
llegado á Uuba la insigne actriz des-
pués de haber paseado su genio y su 
gracia por las principales capitales del 
mundo. 
Muy bien representada fué la come-
dia por todos, y sobre todo por el se-
fíor .Paladiní, genial artista que llena 
con su persona la escena, y por el se-
fíor Lott i , que hizo un famoso y bien 
caracterizado yanquee. 
J . E. TRIA Y. 
l E i T r n T A B A C O 
Comprendiendo el gran interés que 
para los vegueros en Cuba tiene todo lo 
que ne relaciona con los modernos pro-
cedimientos empleados en mejorar la 
planta productora del tabaco, á conti-
nuación traducimos unos informes que 
/ O 
acaba de celebrar con unánime, aprobación 
del pueblo cubano, aus BODAS DE OitÜ eu la 
capital de la República de Cuba. 
Camino de semejante gratísimo aconteci-
miento en 8U vida comercial, va 
la gran tienda de la callo de Neptuno esquina 
á San Nicolás. Y aunque todavía falta una do-
cena de años, es tan grande, tan cordial, tan 
íntima 
su u n i ó n con eljyueblo, 
qne no teme los embates de la suerte. ¿En 
qué estriba esa cordialidad de relaciones? 
í ues en que 
LA FILOSOFIA 
recibe la última expresión de la moda on gé-
neros para todas las estacione»; en que es la 
primera en importar novedades; en que sus 
dependientes son amables y complacientes 
con el público; y sobre todo y ante todo, en que 
vende m á s barato que 'nadie, 
lo cual no impide que sus telas sean 
L A S M E J O R E S , 
L A S MAS B O N I T A S , 
L A S MAS E L E G A N T E S , 
y que con ello haya llegado al Pináculo de la 
Tama 
D E NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
786 alt 6t-18 
trae el Journal oj Coinmcrce de New 
York de fecha 8 del presente mes. 
DEPABTAMENTO DE AGfilCULTUJiA. 
Sección Estudio de Terrenos. 
En un boletín qne el Departamento 
de Agricultura acaba de publicar, pasa 
revista á los trabajos realizados desde 
18S4 por la Sección encargada del es-
tudio de terrenos. Los trabajos se han 
venido realizando desde que se fundó 
esa Sección, empezando en muy peque-
ña escala, hasta hoy que cultiva veinte 
distintos lotes de terrenos en operación 
y en diferentes Estados de la Unión. 
Los trabajos llevados á cabo por esta 
Sección han sido del mayor interés y 
de un gran resultado práctico para to-
dos los hacendados de los Estados Uni -
dos. Se ha podido demostrar á los co-
secheros de algodón de los Estados del 
S r que muchos terrenos que ellos con-
sideraban de insignificante valor para 
el cultivo del algodón, son de lo mejor 
que se conoce á ese objeto, y gracias á 
dicha Sección se ha extendido de modo 
considerable el cultivo del arroz en los 
Estados de Tejas y Louisiana. Pero el 
mayor éxito obtenido por la Sección de 
Terrenos, ha sido en el estudio y expe-
rimentación en Connecticut de la siem-
bra de tabaco, propio para capas y si-
milar al llamado Sumatra. 
Una inspección hecha en 1800, uni-
do á diversas investigaciones y compa-
raciones previamente hechas, llevaron 
á la convicción de la Sección el que se 
podía producir en algunos terrenos 
cuya semejanza es idéntica á la de Su-
matra, donde se producen las capas de 
igual clase de planta y de hoja en ta-
maño y calidad. 
Aun cuando los terrenos aparecen 
semejantes, resultaba que el clima era 
muy distinto, por lo que para poder 
conseguir capas iguales á las de Suma-
tra, fué indispensable asimilar las con-
diciones del clima al de Sumatra. Esto 
se ha conseguido haciendo sombríos, y 
cuyo procedimiento se ha venido em-
pleando cu la Florida durante las cose-
chas pasadas, con gran resultado prác-
tico. 
Consisten estos sombríos en unos mar-
cos de madera de unos nueve pies de 
alto, y encima y á los costados se les 
adapta una tela llamada Cheese cloih. 
Con semejante procedimiento se ha con-
seguido resguardar las plantas de los 
vientos, granizos é insectos, se previe-
ne la r áp ida evaporación del terreno y 
de las hojas, se contrabalancea la ra-
dinción del calor, y, en general, se 
mantienen las condiciones de un clima 
tropical, bajo cuya influencia las plan-
táis crecen y se desarrollan de un modo 
asombroso. 
VA primer ensayo se hizo en 1000 en 
una extensión do l i 3 de acre. Eu 1001 
se cosecharon 14.000 libras de capas si-
milares á las de Sumatra en 41 acres y 
que produjeron en venta un promedio 
de $ 1.20 por libra. En 1902 se cose-
charon 1.000.000 del ibras de la mis-
ma clase en una extensión de 700 acres, 
y el producido fué de $9G0.9G0. .En 
1903 so cosechó igual cantidad, y los 
resultados prácticos fueron tan satisfac-
torios, que ya la Sección ha dejado de 
ejercer su inspección sobro los cosecho-
ros. E l valor comercial de estos traba-
jos realizados se puede apreciar tenien-
do en cuenta que los Estados Unidos 
importan todos los años por valor de 
$6.000.000 de capas de Sumatra, sien-
do su valor de $2,50 á $3.00 por l i -
bra, y aun á este precio se consideran 
más baratas que las del país vendidas 
al precio de 50 centavos. Hay fundadas 
esperanzas para creer que dentro de 
pocos años la demanda de esta clase de 
capa será suplida en sa totalidad con 
capas cosechadas en el país. 
Según los distintos estudios que los 
empleados de la Sección vienen hacien-
do en diversos terreúos, hay la creencia 
que se pueda obtener eu no lejano pla-
zo en los Estados Unidos tabaco propio 
para tripas, similar al mejor de Cuba, 
y animados por el éxito que han obte-
nido con las capas de Sumatra, siguen 
persistiendo en sus investigaciones en 
diferentes Estados. Hasta la fecha, el 
tabaco que han obtenido no puede re-
sistir la comparación con las clases su-
periores de Cuba, pero no por eso des-
mayan en su empresa. 
Eespecto á este particular, dice el 
boletín lo que sigue: "Se han hecho co-
sechas de experimentación en Ohío, 
Carolina del Sur, Alabama y Tejas, y 
aun cuando los resultados obtenidos 
distan mucho de suponer que se haya 
llegado á nada satisfactorio respecto á 
conseguir una hoja que se asemeje en 
nada á la de Cuba"; pero los experi-
mentos y trabajos que so vienen reali-
zando son de tal naturaleza, que todo 
hace presumir que se obtenga comple-
to éxito al igual qne el conseguido con 
las capas de Sumatra. 
JB3E3 mEJ^LXiIZa^KT 
500 docenas 
118 DE füffi í 
0 - R E I L L Y N. 83. 
c 738 26-8 Ab 
o t ó n 
d o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
L e venta on todns las perfnnierias, sede-
• r í a s y Fa rn iac iá s de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107,> 
1 casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes-
nará hacer refrescos en casa y endultar 
la leche para los niños. 
ro.ofz-ejsoos d o socift y ixi a. lito olidos. 
c 700 1 Ab 
L A PRENSA EN E L SIGLO X X 
AUDACIA DE UN CORRESPONSAL INGLÉS 
La influencia y poderío que la pren-
sa ha conseguido en los tiempos que 
corren tienen su razón de ser. La in i -
ciativa, los cuantiosos dispendios de 
las empresas periodísticas para infor-
mar y servir al público tienen que dar 
sus naturales frutos. E l público apre-
cia estos esfuerzos y apoya al que los 
hace, y así la prensa y la opinión se 
identifican y se ayudan. La opinión en-
cuentra un arma poderosa en la prensa, 
y la prensa halla su fuerza en la opi-
nión que representa. 
•De la iniciativa, arranque y poder 
de los periódicos se ven á diario ejem-
plos numerosos. Noticias importantes 
han sido obtenidas y comunicadas por 
los diarios antes que las hayan conoci-
do los gobiernos interesados, á pesar 
de la maquinaria y grandes medios que 
poseen. 
Empresas periodísticas han organi-
zado expediciones para explorar el in-
terior desconocido de grandes cont i -
nentes; han prestado auxilios eficacísi-
mos á los pueblos en las grandes catás-
trofe, á las naciones en sus luchas, lle-
gando siempre con sus socorros mucho 
antes que la acción oficial. 
Actualmente, con motivo de la gue-
rra ruso-japonesa, hay periódico euro 
peo que gasta más de "cincuenta m i l 
francos semanales" eu sn servicio de 
información del Extremo Oriente, y 
oíros, como The Times, han llegado á 
establecer un sistema de telegrafía sin 
hilOs para que sus corresponsales tras-
mitan sus informes. 
• 
E l popular periódico inglés The B a i l y 
Mail ha fletado un vapor en el mar 
Amaril lo para facilitar el trabajo de 
sus corresponsales en aquellas regiones 
mientras dure la guerra. 
Uno de los corresponsales del men-
cionado diario, Mr. Ernest Bridle, ha-
llándose en Chefú, pensó utilizar dicho 
barco para dirigirse á Puerto Arturo y 
cenferenciar con el almirante Makaroff. 
Y pensado y hecho. El vapor, con 
el corresponsal á bordo, zarpó de Che-
fú el 25 del corrióte, cruzó de Sur á 
Norte el golfo de Petchi-l i y se presen-
tó á la vista de la plaza rusa. 
. A l llegar como á diez millas de dis-
tancia del Cerro del Oro, y cuando ya 
columbraban perfectamente los prime-
ros fuertes, vieron salir de la boca del 
puerto dos destroyers que á toda máqui-
na, uno por el Este y otro por el Oeste, 
salían al encuentro del osado visitante. 
Este, sin embargo, continuó avanzan-
do, y al llegar á ocho millas del faro, 
uno de los destroyers, á unos cien me-
tros de distancia, hizo un dirparo con 
pólvora sola, como interrogando al in-
truso. Los rusos debieron al efecto, 
hacer m i l calendarios acerca de los pro-
pósitos y. objeto del insignificante va-
porcillo, que tan descaradamente se 
dirigía á la plaza asediada. 
Detúvose, al aviso, el buque del co-
rresponsal inglés. E l comandante del 
destróyer le ordenó que le siguiera a l 
puerto como prisionero, pero Mr . Er-
nest Brindle mauiiestó quién era y su 
objeto. 
Entonces el comandante ruso envió 
un oficial cou un pelotón de sus mari-
nos á reconocer el vaporcillo. 
El oficial registro todos los rincones, 
examinó los papeles, interrogó á los 
tripulantes y hasta tiró de la coleta á 
los chinos á bordo para cerciorarse de 
que no eran japoneses disfrazados. 
Una vez convencido de que no había 
contrabando de ninguna clase, y que 
que las cosas eran tales como se habían 
presentado, trabó el ruso conversación 
con el periodista inglés y se manifestó 
muy ansioso de noticias. Mister Brind-
le le regaló algunas fotografías del 
"Var iag" y del "Kor ie tz" tomadas 
inmediatamente después del combate 
de Chemulpo, fotografías que el mari-
no ruso apreció muchísimo y manifestó 
que todos sus camaradas de Puerto A r -
turo las verían con extraordinario in-
terés. 
E l inglés hizo entonces varias pre-
guntas acerca de la plaza, á las que 
contestó el marino de una manera eva-
siva, diciendo que la ciudad estaba co-
mo antes de estallar la guerra. 
Entretanto, el destróyer ruso llegó al 
costado del vapor del Daily Mail, echó-
le unos cables para amanarlo y gran 
número de rusos saltaron á bordo del 
barco apresado, con gran consternación 
de los tripulantes chinos al servicio del 
corresponsal inglés. 
La mayor parte de los rusos eran jó-
venes menores de veinticinco afios, cu-
biertos de polvo de carbón y con las 
scfiales de fatiga qne imprime el gervi-
cio constante. Todos manifestaban, sin 
embargo, excelente humor. 
.El comandante del destróyer estuvo 
muy amable y cortés con el periodista, 
pero dijo que no podía permitirle pa-
sar más adelante. Llegó después el je-
fe de otro destróyer y se presentó tam-
bién muy genial y expansivo, peroam-
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta |2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de sitias á.. $11,00 
Par de sillones 5,/>0 
Mesa de cen tro 1,50 
Par cornadrifas : i . ; 
Estas son verdaderas gandas, 
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bos insistieron en qne era absolutamen-
te imposible celebrar ninguna conferen-
cia con el almirante Makaroff. 
Ambos también manifestaron que 
desde que dicho almirante había toma-
do el mando de la escuadra rusa, ha-
bían mejorado mucho las condiciones 
de ésta en todos sentidos y que su per-
sonalidad y sus tácticas habían desper-
tado gran entusiasmo en toda la oficia-
lidad y habían levantado en grado ex-
traordinario el espíri tu de toda la ma-
rinería. 
El periodista inglés, vista la impo-
sibilidad de seguir adelante, renunció 
á sn propósito y los comandantes rusos 
le dejaron en libertad de volver á Che-
fú, desde donde ha telegrafiado su aven-
tura. — Vicente Vera. 
LOS COSACOS 
(DESDE ROMA) 
La conquista rusa del Asia y la r á -
pida asimilación de las poblaciones 
asiáticas esparcidas sobre inmensos te-
rri torios,—hazañas que no tienen ejem-
plo en la historia del mundo,—han te-
nido dos principales factores: el uno 
político, mil i tar el otro. 
El primero que forma uno de los la-
dos más singulares del carácter nacio-
nal ruso, es aquel arte de contempori-
zar, que unido á una r ígida continui-
dad en la orientación del Gobierno, co-
mo es posible solamente dentro de un 
régimen absoluto, ha producido en to-
do tiempo los más brillantes éxitos á 
la gran Nación eslava. El factor p r in -
cipal está constituido por las sotnic de 
los cosacos, que desde el siglo X V I 
iniciaron una marcha formidable, ocu-
pando en breve tiempo la Siberia occi-
dental, é internándose hasta las- orillas 
del Amur y las riberas del Pacífico, 
llegaron en poco más do cincuenta, años 
á cruzar de parte á parte el Asia. 
La conquista material del Asia fué 
esencialmente cos;.ca. Ningún espec-
táculo registra la Historia más gran-
dioso en esta avanzada de los cosacos 
hacia el Oriente, á través de grandes 
rios y de las superficies heladas de los 
lagos; avanzada que parece á primera 
vista una rápida evolución y una toma 
provisoria de las interminables llanu-
ras y de las montañas puntiagudas, 
donde convergen los cosacos del Don, 
TJral y Doremburg, cuya marcha re-
cuerda la del Pastor errante del Asia, 
Movimiento primeramente autónomo y 
sin regla, disciplinado después por la 
mente de Pedro el Grande, qne inicia 
la colonización metódica, que hace ser-
vir á los cosacos de escolta á las misio-
nes científicas, y envía á las inhospi-
talarias llanuras orientales convoyes 
de condenados que con privaciones y 
sudores, vivifican aquellas tierras nue-
vamente couquistadas. 
E l coronel Kvi tka , conocido por los 
aficionados á la caza de.la zorra en la 
campiña romana como hábil y atrevi-
do caballero, me ha recibido con ex-
quisita cortesía en su granja de Porta 
Pía. 
La hoja de servicios de este oficial 
mayor es brillantísima. Teniente coro-
nel durante la guerra ruso-turca, tomó 
parte en el asalto de Plevna, sapilcan-
do de sangre las cruces que tenía ya ga 
nadas. 
"Los cosacos—comenzó á decir el 
bravo militar—constituyen, contra la 
opinión común de los occidentales, un 
conjunto de tropas regulares; de irre-
gulares no existen ya más en el ejército 
ruso que las especiales milicias del 
Kirghisi , del Baschiri y de otros pue-
blos semejantes. 
aLos cosacos, sometidos á un reclu-
tamiento especial, están organizados so-
bre once territorios y se subdividen en 
tres categorías, que comprenden el ejér-
cito activo, la primera y segunda re-
serva. Un cierto número de cosacos 
está unido á los otros cuerpos de caba-
llería regular. No puedo decirle con 
exactitud cuántos son hoy los cosacos, 
ni cuántos soldados pueden ellos pro-
curar á nuestro ejército. Sólo puedo de-
cirle que, en 1870, había dos millones 
y medio, de los cuales so podían sacar 
doscientos cincuenta y seis m i l solda-
dos para las tres categorías. 
"Los cosacos viven, generalmente, á 
la orilla de los ríos caudalosos y, á se-
mejanza de los dragones de los ejérci-
tos occidentales, pueden comba t i r á pie 
y á caballo. El gran caudillo Suvaroff 
hizo con ellos proe;;as en sus encuen 
tros con los turcos." 
A l llegar ¿seste punto, ardía yo en 
deseos de saber algo de la psicología de 
aquellos legendarios jinetes, de aquel 
temple de alma rusa, cuyo profundo 
análisis ha sido siempre el tormento de 
los escritores occidentales, que han vis-
to entre ellos y nuestro mundo intelec-
tual una barrera más formidable que 
las murallas de China, hoy débil obstá-
culo á los batallones rusos del Extremo 
Oriente. 
El coronel K v i t k a me siguió muy de 
buen grado sobre este terreno. 
Callóse un momento y pareció como 
reconcentrarse en una dulce contempla-
ción de hombres y de hechos lejanos; 
después prosiguió: 
—En la Europa Occidental, de largo 
tiempo se ha forjado la leyenda de la 
c625 t-30Mz 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMEBCIO DE L A HABANA, 
SECRETARIA. 
A las 7^ de 1» noche del próximo domingo, 
dia 24 de esto mes, tendrá efecto en los Salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta gene-
ral ordinaria del 1er. trimestre del año en cur-
so. 
Los Sres. asociados deberAn acudir al acto 
provistos del recibo del mea de la fecha, y 
para tomar parte en las discusiones, deberán 
estar comprendidos en el inciso 4? del artículo 
11° de los Estatutos. 
En la noche del sábado día 23, se hallarán en 
la Secretaría ejemplares impresos de la Me-
moria del referido trimestre, á disposición de 
los Sres. Socios. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
se hace público. 
Habana 18 de Abril de 1901. 
E l Secretario, 
37. r<tni ' i( inf i . 
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ferocidad del soldado cosaco, que no 
tiene de bárbaro más qne la apariencia. 
Salido de las filas, ningún soldado es 
más manso que el cosaco; observadlo, 
en efecto, cuando fuera del servicio 
canta alegres coplas entre sus enmara-
das, y no es difícil encontrarlo á veces 
con un niño en brazos. Sus juegos tie-
nen siempre un sabor militar. Hermo-
sas doncellas acampan en las llanuras; 
amuralladas y con ramitos de flores en 
las manos esperan la llegada de los co-
sacos, que corriendo á todo galope en-
tre burras y suspiros, se paran de re-
pente ante sus amadas, haciendo doblar 
la cerviz de los fogosos corceles; y mien-
tras aquéllas acarician con ramüs las 
crines de éstos, alguno de los cosacos, 
más ágil que sus compaíieros, aforra 
por el talle á una de ellas y suspen-
diéndola sobre su caballo, atraviesa co-
mo nn rayo, abrazado á ella, la fantás-
tica llanura, y en el ímpetu de su ca-
rrera toma posesión de aquel precioso 
botín, imprimiendo apasionados besos 
sobre los labios de la doncella. 
" E l cosaco, semejante en esto á algu-
nos semibárbaros pueblos guerreros, 
rehusa combatir cuando considera inú-
t i l el sacrificio de la vida; en cambio 
acomete como un león, cuando siente 
aguijoneado su amor propio, yendo á 
la carga en una vasta llanura y bajo 
los ojos de los soldados rusos y de otros 
cuerpos. Los jinetes del Don van toda-
vía armados de lanzas, como todos los 
que evolucionan en el desierto; pero 
sólo usan de ellas cuando después de 
haber afrontado al enemigo con el sa-
ble, lo ponen en fuga y persiguen." 
Tocante al empleo de los cosacos en 
la guerra actual, mi interlocutor mos-
tróse muy reservado, abrigando, em-
pero, plena y absoluta esperanza sobre 
el triunfo final de las armas rnsas. 
Dijo ser posible que los japoneses 
obtengan brillantes éxitos aun en los 
combates por tierra y logren prenetrar 
en el corazón de Manchuria; poro 
veránse un día obligados á retroceder 
por la preponderancia de las fuerzas 
rusas. 
Si los japoneses se internan en la 
Manchuria, pronto exper imentarán á 
costa suya el valor do la caballería co-
saca, que maniobrando fulmíneamente, 
según costumbre, sobre las comunica-
ciones del enemigo, y atacando sus con-
voyes, dificultará hasta lo imposible el 
abastecimiepto de víveres y municio-
nes. 
Aludí , finalmente, al nombramiento 
del general Rennenkampf como coman-
dante en jefe de los cosacos qne operan 
en el teatro de la guerra, pidiendo á 
mi interlocutor algunos datos biográ-
ficos de este hombre. 
El coronel respondióme: 
—Benuenkampf era desconocido en 
Eusia hasta 1900; comenzóso á fraSiar 
de él en aquel ano, durante la conqnis 
ta de Mandehuria, de la cual fué él 
héroe. 
"Avanzaba con doscientos cosacos, 
dejando á dos ó tres jornadas de dis-
tancia el grueso del ejército de ocupa-
ción, y con esta débil fuerza penetraba 
en las villas y ciudades; imponía al 
gobernador la rendición de la plaza é 
inutilizaba las armas. 
"Cuando el comandante de la forta-
leza descubría el ardid, temiendo de nn 
momento á otro que la autoridad im-
perial le enviase el tradicional cordón 
de seda, signo fatídico del suicidio for-
zoso, tomaba el partido de ahorcarse 
frente á la casa de su enemigo, dejando 
en el bolsillo escrito un billete donde 
contaba sus desventuras y el nombre 
del autor. 
"Tenga usted por seguro que cuando 
el general Rennenkampf evolucione en 
el teatro de la guerra, verá turbadas 
las noches con la aparición té t r ica de 
hombres amarillos, suspendidos en el 
aire con sus colas."—Juan Barceló. 
Díaz Alvarez, quien continuará bajo su 
solo nombre, los negocios de la extingui-
da sociedad y ha conferido poder á sus 
dependientes, D. Manuel Sainz Caballe-
ro y D. Agustín Goirigolzarri Arambal-
sa. 
Con fecha de hoy, nos dirige el Sr. D. 
Juan G, Andrado una circular en la cual 
ruega al comercio que no pague ninguna 
cuenta 4, acepte documento alguno que 
no esté firmado por Cl, con el propósito 
de evitar dificultades, y retrasos por 
cobros indobídos que á s u nombre y sin 
su autorización se hagan. 
Disuelta con focha 7 del presente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razOn de "Fernández y Hermanos", se 
ha formado con la denominación de "Fer-
nández Hermanos y Compañía" una 
nueva que se hace cargo de la continua-
ción de los negocios y crúditos activos y 
pasivos d é l a extinguida. LQS socios ge-
rentes do la nueva sociedad son ios seño-
res don Manuel y don Bernardo Fernán-
dez Valdés, don Bernardino González 
Fernández y don Bernardo Cueto Sua-
rez. 
Con fecha 11 del corriente se ha consti-
tuido en Cienfuegos, bajo la razón de A l -
varez y Granda, una sociedad mercantil 
colectiva que se dedicará al giro de ropa 
y sedería, y de la que son socios gerentes 
los señores D. Fulgencio Alvarez y doa 
Manuel Granda. 
Disnelta con fecha 12 del presente, por 
mútuo convenio la sociedad que girabQ 
en Guanajay, bajo la razón de López y C?( 
se ha constituido con la denominación dé 
Bul.sos y Fernández, una nueva, que se 
hace cargo de la continuación y de lo | 
créditos activos y pasivos de la extingui-
da, siendo sus socios gerentes los señorei 
D. Josó Bulsos Sarmiento y D. Benignf 
Fernández Bejega, 
LISTA 
Disuclta por mutuo convenio, con fe-
cha G del corriente, la sociedad qne gira-
ba en esta plázá bajó la razón do Urquio-
la, Diaz y C? se ha adjudicado todas sus 
pertenencias y créditos activos y pasivos, 
el gerente de la misma, el Sr. D. Manuel 
. s 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
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Alvarez, Marino!; Alvarez, Miguel; 
Anés, Aloiaiulm; Alrnoneiro, Antonio; 
Alonso, Manuel; Alonso, Juan; Alon-
so, l lamón; Alonso, Manuel; Amoros, 
Vicente. 
Badía, l l i u ; Bajo, Pedro; Bellas, Fu-
sebio; Boria Manuel. 
Carballo, Serafín; Campo, Manuel; 
Canosa, Manuel; Caballero, Pelegrín; 
Campoamor, Manuel; Caro, Antonia; 
Castro, José; Cisneros, José; Cartón, 
Manuel; Cónchese, José; Company, V i -
cente. 
Dávila, Manuel; Díaz Vicente; Diez, 
Gumersindo; Dobal, Manuel; Durán Ro-
sa; Duque, Alfredo; Duquo, Francisco. 
Fernández, José; Fernández, Herma-
nos; Fernández, Camilos; Fernández, 
Josej Fernández, Jaime; Febles, Auro-
ra; Fila, Francisco; Fria, José. 
García, Ramona; García, José; Gar-
cía, Aurelio; García, José; García, Faus-
tino; García, Pedro; García, Emilio; 
García, Joaquín; Gnrcía Francisco; Gue-
rrero, Marían; (Jil, Benigno; Goyanes, 
Nicanor; González, Armando; González, 
Eugenio; González, José; González, Plá-
cido; Gutiérrez, Fernanda; Guzmán, 
Justo. 
Hernández, María; Huerta, Isidro. 
Inglés, Antonio. 
Julia, Vicente. 
Larrea, Pedro; Buque, Hita; López, 
Bonifacio. 
Mariño, Manuel; Márquez, Joas; Mar-
tín, José (2). 
Obas, José; Ortíz, Manuela; Ortíz, En-
rique. 
Palmer, Vicente; Palmer, Domingo; 
Pénela, Manuel; Prosa, Antonio; Pérez, 
Joaquín; Pérez, Donato; Pita, Antonio; 
Piñal, Manuel; Pujol Dionisio. 
Qtierejetaj Alejandro. 
Rey, Antonio; Reimundo, Carmen; 
Riesgo, Manuel; Riego, Modesto (2); 
Rio, Antonio; Rojo, Pedro; Rosal, Mar 
miel; Roig, Jo^é; Hozar, Avelina; Ro-
dríguez, Rosendo) Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, Servando; 
Rodríguez, Francisco; Rodríguez, Euar-
do; Rodríguez, Trinidad; Rodríguez, 
Francisco; Rubio; Vicente. 
Sánchez, Filomena; Sánchez, Cons-
tantina; Sánchez, Ana; Sánchez, Fran-
cisco; Segundo, Ensebio; Stinson, Lau-
rel ¡na; Sobral, Manuel; Sorlano, Dolo-
ros; Suároz, Casimiro. 
Tejedor, Jaime; Torreiro, Jorge. 
Vázquez, Juan; Vázquez, Juan (2); 
Vázquez, Juan; Ves, Ilauron; Ventu-
ra, Victoriano. 
Zorrilla, José. 
o r s e i S d e a l 
para las ^ a u i a s tSleáaníes. 
U L T I M A CREACION P A R I S I E N 
COHOBO POR E X C E L E N C I A , 
P E R F E C T A M E N T E HIGIENICO. 
HOBELO ABOPTADO POR LAS 
Damas del Gran Mundo 
DE PARIS Y LONDRES. 
importado exclusivamente por 
E L CORREO DE PARI 
La Casa de los moldes y l i -
bros de Modas. 
j ^. Taldés y 6a. 
XOTA.—Este corset, «lada su in imitable í o r m a y selectos materiales 
l i a rá que las señoras elegantes no tengan necesidad cu lo sucesivo de recu-
r r i r á corseteras, por cuyas imitaciones cobran estas tres centenes. Nues-
t ro precio DOS LUISES. 
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D I A R I O D E l i4 MARINA-Edición da la tarde-Abril 22 de 1904, 
Recobran animación las veladas de 
la Mariaui. 
A-noche, en la representación de 
J7 píceolo Lord, ofrecía la sala del Na-
cional un aspecto precioso. 
Estaba en el teatro esa sociedad se-
lecta y distinguida que es gala y es 
encanto de las noches d ramá t i ca s ita-
lianas. 
No cito hoy nombres, 
i Me reservo toda relación para cuan-
*do dó cuenta del estreno de La Sorciere, 
^anunciado, como ya saben mis lectores, 
para la noche de mafiana. 
Ese Piccolo Ljord que presentó ano-
che á la Mariani en una nueva faz de 
;teu talento, se repite, á petición gene-
Val, en la matinóe del domingo. 
Algo sobre La Sorcidre. 
Es la úl t ima obra de Sardón y la es-
tronó en Par í s la gran Sarah el día 10 
'del pasado Diciembre. 
Un éxito colosal. 
De toda Europa acudieron á Par ís , 
^ara el estreno de La Sorciére, directo-
ires de teatros, actores, periodistas, 
etc. 
Estando en Milán por esa época el 
señor Gaspar de Alba convino con ol 
Befíor Zampieri en presenciar dicho 
estreno. 
As í fné. 
i Ambos, merced á la cortesía del in -
"Bigne autor de la obra, lograron asistir, 
jno ya al estreno solamente, sino al en-
sayo general verificado la víspera, 
¡j Consiguió el señor Zampieri, como 
consiguió asimismo Virg in ia lieiter, 
comprar los derechos para ser los úni-
icos que con sus respectivas Compañías 
ípudieran representar Lz Sorciere en 
•italiano. 
Pagaron entonces, lo mismo la Reiter 
'que Zampieri , por los derechos de 
[representación, la suma de 22,000 fran-
: eos. 
A esto hay que agregar, por parte 
•de la Compañía de la Mariaui, otros 
[gastos, ascendentes á 31,000 francos pa-
ÍVa el decorado y vestuario que exige 
I La Sorciére. 
Se trata de una obra de gran espec-
•táculo, cuyo argumento es un episodio 
! español en tiempo de los moros. 
[ Tiene cinco actos y es tan grande su 
[movimiento escénico que á la termina-
'ción de la obra exceden de cien las per-
donas que se encuentran en el escenario. 
, La acción pasa en Toledo y los esce-
pógrafos que han pintado las decoracio-
nes fueron expresamente á " la impe-
r i a l ciudad'' con objeto de inspirarse, 
para los cuadros de La Sorciére, en pa-
rajes reales. 
i E l estreno de La Sorciére, 6, en cas-
tellano, La Bruja, tiene entre nosotros 
nna singular circunstancia. 
Es la primera representación en Amé-
rica de la obra de Sardón y es también 
la primera representación que ofrece 
j del grandioso drama la Compañía de la 
' Mariani. 
Noche de gala será la de mafiana en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Los pedidos de localidades, desde 
. que se anunció el estreno de La Sor-
ciére, aumontan por día. 
Y conviene advertirlo. 
La empresa de la Compañía Dramá-
i tica Italiana, fiel á sus compromisos, 
Mará esta obra como función de abono. 
La sexta de la temporada. 
* 
i Ensebio Azcuo está en la Habana 
|vde vuelta de su gira art ís t ica con la 
ÍTetrazzini y sus huestes. 
• Llegó desde el már t e s pero yo no 
pude saludarle hasta ayer, en plena 
calle do Obispo, camino de Albisu . 
i Viene muy animado el popular em-
presario. 
[ De la eminente diva me refirió que, 
•salvo el accidente ferroviario, todo 
> fué para ella gloria y satisfacción en 
la brillante íournec. 
La Tetrazziui cantará mañana So-
fiámbula en Albisu y, según informa-
[jción de Ensebio, se despedirá el mar-
.tes con Lucia. 
No ofrecerá más que esas dos únicas 
audiciones. 
Un detalle en la toilette, como los 
guantes, está sujeto á las veleidades 
de la moda. 
Hoy, que la estación lo impone, so 
Jian puesto de moda los guantes de h i -
lo que usan en Par ís y lo mismo en 
Londres y los Estados Unidos todas las 
damas elegantes. 
Los que acaba de recibir la casa de 
Carranza, la gran abaniquería de Obis-
po 119, la antigua Especial y Compla-
ciente, responden á todas las exigencias 
del mejor gusto. 
O blancos, ó negros, ó gris perla. 
Aescojer! 
Hoy: 
Es noche de moda en Albisu y, co 
mo siempre, invariablemente, es ta rá 
en el popular coliseo una representa 
ción de la buena sociedad habanera. 
Son sus noches favoritas para i r i 
Albisu. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n t o d a s p a r i o s so venden l o s 
CHOCOLATES FINOS * * L.A E S -
T R E L L A " . 
^ FIESTA ALEGRE... 
E N 
JAI-ALAI 
La familia Salazar jugó ayer en con 
tra de Vicandi y Ayesatrán un partido 
de esos que dejan recuerdos imperece 
dero por lo malo quo resultó. 
Feliz, sin entrar á la pelota, no sien-
do que la pelota le venga á placer pa 
ra rematar, y Narciso que es el más 
malo de los dos, pelotea mal, sin vista, 
flojo, no arrima ni va al rebote; no le 
queda más que el compás como á los 
viejos. 
En cambio Vicandi y Ayestarán lo 
hicieron bien, con mucha seguridad y 
mucho orden para derrotar á la fami-
lia, dejándolos en la fatal cifra, en 13. 
Muy reñida y mejor peloteada re-
sulto la primera quiniela que ganó el 
Pev/Meño de Abando. 
A reñir el segundo á treinta tantos 
salieron á la caucha dos parejas que en 
realidad componían dos ejércitos formi-
dables. 
Gallardo y magestuoso sale Trecet, 
llevándose por delante al ayudante más 
narigón y más simpático, Gárate, ayu-
dante que para sí lo quisiera el genera-
lísimo ruso Kuropatkiu. 
El chato sabe que juega con don A n -
drés, y viene respetuoso, pero decidido 
á defender lo suyo con el alma y la ver-, 
güenza del delantero que cubre sus 
cuadros sin temer la bravura de la pa 
reja contraria. 
Afilando las uñas para largar los zar-
pazos temibles de tigre viene, Navarro-
te, acompañado del delantero que tie-
ne más ángel, que se agita,'corre, bus-
ca y rebusca, yendo de la arena al fron-
tis y del frontis á todas partes, unas 
veces para pifiar y otras para ganar los 
tantos,rematándolos sin vuelta, porque 
hacen pupa y son de mucho cuidado. 
Ambas parejas recurren al arsenal, 
Ar t i a y se pertrechan de las municio-
7ics reglamentarias. 
El comienzo del cañoneo es duro y 
de una viveza extraordinaria en el que 
todos atacan y se defienden con verda-
dero heroísmo para igualar en los tan-
tos dos, tres y seis; los blancos, domi-
nando un poco má« logran deshacerse de 
Urrutia, cargando á la bayoneta sobre 
la retaguardia azul que se defiende ho-
rriblemente de los leones sin poner 
dominar ni una sola vez. Por fin, 
Navarrete se descompone un poco, An-
gelito, pifia algunas y el tanteador acu-
sa nija victoria de ocho tantos de dife-
rencia en el tanteo 8 después de luchar 
Navarrete á la desesperada, quedando 
rendido, muerto de la brillante y mo-
numental defensa. 
Los blancos, quedan también alicaí-
dos de atacar al zaguero azul. Ambas 
parejas se sientan, beben y de nuevo 
se levantan para volver á luchar; el pú-
blico aplaude y la espectación so hace 
general. 
Angelito al reanudar la pelea se 
acuerda de los saques dum-dum y Nava-
rrete descansa un poquito mientras que 
su delanterro arranca cuatro pelotas á 
los blancos, oyendo aplausos. 
La arrancada de Urrnt ia , rehizo á 
Navarrete y éste pasó de la defensa por-
tentosa á atacar á los contrarios; los 
blancos van delante, pero van despacio 
y los azules detrás pero cou la veloci-
dad necesaria para i gua l a r á Areintinno; 
las cuatro jugaron horrores en los tan-
tos que dieron lugar á la igualada 
más famosa de nuestra cancha. 
Él juego se hizo más débil pero más 
hábil y más segure: las cuatro fieras 
se defienden; los blancos hacen 22; los 
azules sin cejar hacen 22 también; Gá-
rate y Trecet pegan á Navarrete de 
nuevo y el tanteador cantó entusiasma-
do también: 25 blancos por 23 los azu-
les!! 
Los azules se desesperan y se esfuer-
zan y los cuatro jugadores se mul t ip l i -
can y revalizuñ para pegar y devolver; 
los blancos se ponen en 26 y los azules 
se apuntan el 24. El público se pone en 
pié, y aplaude frenéticamente; la cá-
tedra se sube á la azotea grita y se des-
compone. 
La pareja azul no se descompuso an-
te la diferencia y los aplausos, y vuel-
ve á la pelea cometiendo la heroicidad 
de ponerse en 28 sin dejar pasar á los 
contrarios de 26. 
Por cuatro.... 
....Pelos!!! 
(Repetición eon tres 
—Se sabe, para consuelo 
de los tontos, que la huelga 
está pendiente de un pelo 
— Cuentéselo usté á su abuelo 
BÍ CS que del pelo le cuelga! 
—En Albisu, le decía 
Antón el Gallego ñ Pote, 
que, en prnoba de simpatía, 
todas las amas de cría 
se dejan'in el bigote. 
Y la actitud es tan hosca 
^ue ia autoridad primera 
ordenó quo se pusiera, 
c; ti jen fuera cómico, mosca; 
guien fuera clérigo, pera. 
X ív manejadora v i 
que abandonando la cría 
La Joya del Hogar, m á q u i n a 
por un peso semanal y sin fiador!! 
golpecitos y repique!!) 
va cantando por ahí: 
JPobre•chica que tenía 
unos bigotes asi! 
—Eso se puede arreglar! 




i a máquina do coser 
de la Joya del Hogar! 
—Pues voy inmediatamente 
que me ha dicho un holgador 
que la dán scmanalmeute 
por un peso 
—No es exceso! 
—Solamente por un peso 
semanal y sin fiador!? 
de coser para todos...... La regalamos 
JÍivarez, Cernuda t/ Compañía 
O B I S P O 123 
Las mclamaciones y los vítores se re-
piten y por la cancha ruedan abanicos 
y sombreros. La cátedra cambia de co-
lor y algunos golfos de la misma salen 
para no volver. 
Los blancos hacen 27 y los azules se 
ponen en 29. Oárate y Trecet llegan 
á 29. La ovación fué delirante. 
Gárate cierra con una colocada que 
los contrarios perdieron por creerla fal-
ta de arena. La ovación dura larco ra-
to. b 
La heroicidad de Navarrete no tiene 
nombre y la seguridad y la limpieza de 
Gárate le hace merecer el pase á la ca-
tegoría do primera. Trecet hecho un 
ruso formidable y Urrutia, en lo que 
pudo, sobresaliente. Nadie ganó el par-
tido. 
Muy bien, muchachos!! 
El pastor Solaverri se llevó la segun-
da quiniela. 
PAGOS E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 3 78 
Primera quiniela 5 50 
Segundo partido 3 70 
Segunda quiniela 4 01 
R 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán el domingo en el Frontón, son 
los siguientes; 
Primer partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Solaverri, blancos, 
contra 
Gárate y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Abando, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Base-Ball 
KÜEVO TRIUNFO D E L " A L M E N D A R E S " 
Tina nueva victoria obtuvo ayer el 
club Almendares, ganando el desafío 
que jugó con el San Francisco, por una 
anotación de seis carreras por cinco. 
El club azul jugó bastante bien, no 
así el carmelita, pues su campo come-
tió bastantes errores. 
Angel IV Mesa, que ocupó el box del 
San Francisco, estuvo bastante efectivo, 
pero los otros players le hicieron per-
der su labor. 
He aquí el svore del juego: 
San Francisco B . B . C. 
JUGADORES 
A, Cabaflas L F 
B. Cerrillos? byS.S. . 
A. Molina 1? b 
B. García C 
S. Giménez 2? b 
M . Martínez C. F 
J . Magriflat RF 
R, Hernández 8. S. .. 
L . Cárdenas.}? b........ 
















A L M E X n A I l E S B . B . C. 
JUGADORES 
* - % 
Prats R. F. .. 
Prats 2? b 
AlfonfoL. F .. 
Govantcs 3? b. 
Morán C. F. .. 
Cabrera 1? b .. 
Petit S.S 
Ma!*ine¡ra C .. 
V i o l á P 
Totales. 
•2,1.1 S 
;34 7 1 27 9 3 
ANOTACIÓÍí POR ENTRADAS 
San Francisco... 0 0 0 3 0 0 0 0 2 — 5 
Almendares 0 3 0 0 1 l l O x — 6 
SUMARIO 
Earncd 'mus: San Francisco 2, por 
R. García y Giménez. 
Stolen bases: por Cabafias, Molina, 
García, Jiménez, E. Pratd, Alfonso, Mo-
rán y Cabrera. 
Two bases hits: San Francisco2, por 
Giménez y Hernández. 
Double play: San Francisco 1, por Gi-
ménez y Molina. 
Innings jugados por los pifcjhers: por 
Violá 0; por D'Mesa 8. 
Hits dados \ los pltchert: á Viola 2 
de 1 baso y 2 de dos; á D'Mwsa 7 de una 
base. 
Struck outs: por Violá fi, á Carrillo 
2, Jiménez, Martinez,:Majtfñat y D'Me-
sn; por D'Mesa 6, á M . Aats , E. Prats 
2, Morán y Masiñeira 2. 
Called balls: por Violá V, á Cabañas 2, 
Molina 2 y Hernández; M? D«Mesa 3, á 
E. Prats, Morán y Maeifl-irn. 
Wlld pitcher: D'Me?» i. 
Passed hall: R. Garofe 2. 
Dead ball: D'Mesa 1, ft IVt i t . 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpire«: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado do la Liga: J. A. Blanco. 
Por el Almendares: Prieto. 
Por el San Francisco: Chappotin. 
NOTAS,—En el 6̂  inning Carrillo pa-
sa al S.S., Aernández sale del juego y 
Cárdenas oeupa la 3? base. 
—La anotación de Carrillo el error co-
mo 3? y el resto como S.S. 
t(12 C-Ato 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El capitán de la primera estación de 
policía, ha tlado cuenta esta mafiana al 
Juzgado de lustrucción del distrito Kste, 
haberse constituido en la casa Aguntatu 
número 07, domicilio de D. Antonio V i -
lla Olivera, por aviso que tuvo do haber-
se cometido allí un robo de importancia. 
Presento el Sr. Vi l la Olivera, informó 
á la policía, que esta madrugada fué des-
portado por el vigilante 192, por haber 
encontrado abierta una de las puertas de 
la callo, así como forzada una mampara 
de un pequefio recibidor, que existe fren-
te al cuarto en quo él duerme. 
De este departamento sustrajeron una 
caja como de 30 pulgada de alto, en la cual 
guardaba $902-20 en prendas de oro y bri-
llantes; 524 pesos moneda espaflola, 190 
peso moneda amoricada y unos 400 pesos 
en plata española, varios documentos y 
dos libretas del Banco Nacional. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
En el café-cantina calle 24 esquina á 9, 
en el Vedado, ocurrió ayer nocho un prin-
cipio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego al mosquitero de una ca-
ma, que existe en una de las habitaciones 
altas: 
Las llamas fueron apagadas por los de-
pendientes del establecimiento y por el 
vigilante de policía 274. 
Por sospecha de (pie ol fuego haya sido 
intencional, la policía detuvo y remitió 
al Juzgado do guardia, dos mujeres y dos 
hombres, que habían estado momentos 
antes en dicha habitación. 
E l menor Francisco Montijano, de 13 
años, tuvo la desgracia de caerse frente 
al colegio que existe en la calle 20 esqui-
na á 7,•,, sufriendo lesiones de pronóstico 
gravo. 
Ruperto Cobo Sierra, vecino de Inqui 
sidor número 24, fué detenido anoche 
por el vigilante número 187 y conducido 
á la segunda estación de policía á cau.-a 
de haberle arrojado ol plato de una pesa 
al menor Helio García Hernández, resi 
dente en Sol número 20, infiriéndole una 
herida en la cabeza, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
El Cobo Sierra ingresó en ol Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el Juez com-
petente. 
En el Vedado fueron detenidos los 
blaucos Antonio Rico y Blanco, y An-
drés Salcés, á causa de haberlos encon-
trado el vigilante número 220 en reyerta 
y promoviendo escándalo en la calle 13 
esquina á 8. 
Ambos individuos so lesionaron mú-
tuamente. 
El menor blanco Francisco González, 
de 3 años, fué asistido en la mañana de 
ayer de quemaduras en las regiones ma-
xilares, frontal y pomulares, de pronósti-
co menos grave. 
Las lesiones que sufre-dicho menor las 
recibió casualmente al caerle encima el 
alcohol encendido que se había esparci-
do por una mesa al inflamarse una bo-
tella con dicho líquido que tenía en la 
mano la señora madre de la paciente. 
De la casa Santo Tomás número 2, do-
micilio de doña Juana Cadaval, ha 
desaparecido el menor hijo Anselmo Her-
nández, de 12 años, qué viste de dr i l y 
anda en alpargatas. 
La morena Magdalena Hernández ve-
cina de Arsenal número 44, ha puesto en 
conocimiento de la policía haber desapa-
recido de su domicilio, desde el día 13 del 
actual, su hijo Pedro Hernández, de 13 
años, ignorando donde pueda encon-
trarse. 
En el parque do Colón fué encontrado 
por el pardo Gerardo Valdés, vecino de 
Concordia número 22, un recibo expedi-
do á favor de la seüora doña Mercedes 
Fleite, residente en Candelaria, por el 
que consta haber entregado á la Comi-
fdón Revisadora de la paga del Ejército 
las planillas pertenecientes á su difunto 
esposo el sargento Cirilo Bencomo. 
Dicho recibo se encuentra depositado 
en la Secretaría de la Jefatura de la Po-
licía. 
G A C E T I L L A 
LA SONÁMBULA.—Ya lo saben los 
lectores: la hermosa ópera de Bellini , 
que con Norma y Furitanos, forma la 
t r in idad bella entre las que no sabía el 
cisne de Catania con cuál quedarse, es 
la obra escogida por la señora Tetrazzi-
ui para presentarse en la escena de A l -
bisu, mafiana,sábado, en la primera de 
las «los funciones de despedida que va 
á dar en aquel popular coliseo. 
El idi l io de Bellini, cuyas primoro-
sas notas arroban el alma, es una de las 
obras en que más triunfos logra la ge-
nial diva y la que ha sido para ella el 
caballo de batalla para sus triunfos en 
la Habana y en provincias, como lo fué 
antes en los principales teatros de Eu-
ropa. 
Apenas anunciada la representación 
de mafiana en Albisu, han llovido, co-
mo las moscas sobre la miel, los aficio-
nados á la Contaduría á proveerse de 
localidades. 
Y ya son pocas las que quedan dis-
ponibles. 
EN ALBISU.—Es noche de moda. 
Llena el cartel, primero, la ópera 
Campanone y después la regocijada 
zarzuela IA)S chicos de la escuela. 
• Josefina Chaffer y Valent ín Gonzá-
lez tienen á su cargo los papeles prin-
cipales de Campanone, estando repar-
tidos los gestantes ent re la señora Dua-
tto y los señores Baldoví, Tapias, Es-
cribá, Medina, López y Conde. 
La función es corrida. 
Mafiana, la ópera Sonámbula, por 
Luisa Tetrazziui. 
DAR EN E L CLAVO.—Al pretender 
concurrir á la futura Exposición Uni-
versal de Saint Louis, con los incom-
parables productos de su casa, los per-
severantes é inteligentes perfumistas 
Hermanos Crusellas, buscaron una fór-
mula de llamar la atención del público 
qne concurra al centameo y de los j u -
rados que califiquen el mér i to de los 
productos, y la encontraron de una ma-
nera eficacísima. 
4Cómo? Presentando los principales 
de esos productos, entre los ciento y pi -
co que salen de su casa, encerrados en 
un escudo artístico,—grandiosa obra 
de arte que eleva á mucha altura á su 
afortunado autor, el joven escnltor se-
ñor Valls—que en cuadro de peluche y 
descansando en un hermoso caballete, 
va á la Exposición de Saint Louig pa-
;a decir muy alto á todo el mundo: 
—Para perfumes, Cuba, y para per-
fumistas los Hermanos Crusellas. 
Asi han dicho todos los que, en es-
tos últ imos días, han desfilado por el 
Salón Crusellas (Obispo, 107), para ad-
mirar el magnífico mueble que sirve de 
muestrario á los productos de la casa 
que van á SI. Louis. 
LA CARA GRANDE.—Estamos en ple-
na estación primaveral, y por lo tanto, 
el empleo de la ropa adecuada á estos 
días calurosos se impone como una ne-
cesidad. ¿Quión no quiere disfrutar de 
la vida con todos sus encantos! ;quicn 
rechaza las fiestas, cuando las tiestas 
llegan! Ergo, para vestir conformo con 
las exigencias del clima, hay que pro-
veerse de aquellas telas linas, vaporo-
sas, elegantes, que se llevan en vestidos 
y no se siente su peso. 
Y aquí entra, como anillo al dedo, 
mi pleito, es decir, mío propiamente, 
no, sino el pleito de los amigos Inclán, 
García y Compañía. ¿Qué quieren estos 
inteligentes y activos comerciantes.' 
Poca cosa, que es mucha. Ganar el plei-
to que sostienen ante el tr ibunal de la 
Moda y el Buen Gusto, demostrando 
que para telas de verano, IM Cusa Gran-
de, y nada más qne La Casa Grande. 
Que está en Galiano, esquina á San 
Rafael. 
ESTA NOCHE.—Buen programa para 
pasar un rato divertido es el combina-
do por la popular empresa del coliseo 
de la calle de Consulado. 
Va primero la zarzuela de Villoch 
F l pago al ejército, después viene otra 
zarzuela de los aplaudidos hermanos 
Robreño, el divert idísimo Tin tan, y á 
continuación va el jugueto cómico Las 
planchas de Arturito. 
Lo dicho: superior! 
Siguen con actividad los preparati-
vos para la gran función que á benefi-
cio de la Asociación do lieporters se 
efectuará el miércoles. 
El . TOCADOR DE UNA HERMOSA- — 
No quiero que gastes más, 
Clotilde, en tu tocador, 
porque míls hermosa estás 
con los polvos Jiouotn d'or. 
NOVEDADES—Llaman la atención de 
las damas elegantes las novodades que 
en materia de abanicos y sombrillas 
acaba de recibir y poner á la venta la 
famosa casa Galathea. 
En estos días la nota elegante la dá 
Galathea con el abanico perfumado, del 
cual hay un gran surtido para todos 
los gustos y todos los bolsillos, pues 
los hay desde dos pesos en adelante. 
También hay allí un gran surtido de 
guantes para el verano estilo nuevo en-
cargado por Ugalde á los grandes cen 
tros. 
En materia de sombrillas pintadas 
las hay muy lujosas. 
Galathea tiene el sello de la más acá 
bada elegancia; sus art ículos todos son 
do lo más selecto que se vende en p la -
za y por eso el público la favorece. 
Las señas de Galathea todo el mundo 
las conoce: Obispo 38. 
LA NOTA FINAL.— 
Oedeón pregunta á uno do sus con-
vidados: 





—Pues no lo entiendo. Su hermana 
de usted acaba de decirme que tiene 
dos. 
Po r ser recuerdo la in i l i a r , 
se suplica la entrega de un peso americano en 
forma de relicario con un retrato dentro, qne 
se extravió á la entrada de Animas y Prado lo 
noche del 19, gratifleando á la persona que la 
presente en Animas 63 (altos). 
4647 It22-3m23 
A las familias <le g^isto. 
En Jesús María n. 6, se alquilan grandes de-
partamentos altos y bajos, tres con vistas á la 
calle, son muy frescos^ 4548 4-20 
SALATHEA, 
Casa de n m i a í e s 
ABANICOS PERFUMADOS 
Preciosa remesa desde §52,50 
plata en adelanto. 
OBISPO N. 38, 
E N T R E HABANA Y AGUIAR, 
c 777 alt 4t-16 Ab 
EL CORREO DE PARIS 
G H AX T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio k recojer los encargos 
aviaando al Teléfono 030, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
liernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la sltuació i. 
Teniente Key 68, freate á Sarrá. Teléfon? 603 
C 739 26t-8 a b 
Dr. Palacio 
Ciruiía enfeeneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Telefono 1342- C—597 22 m-
ATENCION 
l O T J I E i K r U S T I E S O - O O I O . 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mtjor monta-
do. Informaríiu en Muralla 02, 
3342 2Ct24m 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 




COMPOSTELA 56. t-30 Mx 
Compro uno 6 dos solares en el Vedado sin 
intervención de corredores. Dirigirie por car-
ta, señalando sitio y último precio á A Sán-
chez, apartado 20o. Habana. También vendo 
una máquina de escribir "Hammond" casi 
nueva en siete centenes. 4197 , 4tl9-ám20 
V\ A 5 - V ^ R T U N I D A I V - p a r a adquirir bue-
na, VIDRIERAS usadas a precios baratos. 
L^s Amencanos, Muralla 79, vonden todas BUB 
buouas vidriolas por tener nuevas ya en 
Aduana, Vengan a verlas. _ la 
4G26 2t22-2m22 
D E TODO 
l^^^oco 
t A OUINTA DE ALMANSÜR. 
(Do Amru bou A l ib, poeta árabe va» 
leuciano.) 
En tus jardines y arboleda umbría 
rica en fuentes sonoras, 
dejándonos con calma y alegría, 
van pasando las horas. 
Cuando la tempestad, brava por fuera 
todo el céfiro leve 
dontro de esta morada placentera 
hojas y flores mueve. 
Contémplalas el sol enamorado 
y su luz posa en ellas; 
parece el cielo aquí más azulado 
y más lleno de estrellas. 
Anairama. 
(Por Juan Xoimporta.) 
E, 
Con las letras anteriorei formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Animas. 
Jeroflífico coijrWtó. 




En una casa do préstamos 
dos cuatro se halla empleada, 
pues como una dos tres cuatro 
está muy acreditada. 
Lo que ella p r imá segunda 
no lo encuentra el dueño mal, 
y eso que está tres un tres 
do buen tacto comercial. 
Un reloj tres cuatro tercia 
la llevó ayer Celestino 
y le dijo: "¡Pero hombre! 
¡Sí eso no vale un comino!" 
iV. iV. 
L o p p í f o uiméríco. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 
G 3 4 5 G 
1 4 ó G 
5 4 G 
8 4 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada linea homontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Idem idem, provincial. 






t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustit&yaase loa signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y yerfcU 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonanto. 
2 Ave. 
3 En el cráneo. 
4 Nombro de mujer. 
5 Piedra preciosa. 
G Tiempo de verbo. 
1 Vocal. 
Roiniio. 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
O O O 
O .0 O O O 
O O O 
O 
Siiiítitúyauso los signos por lotras, 
manera.de formar en cada línea horiaott* 
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombro de mujer. 
3 ídem Idem. 
4 En las aves. 
5 Vocal. 
• Soliicioiiss. 
A l anagrama anterior: 
M E L I T A P E R A L T A , 
A l logogrlfo anterior: 
M I C A E L A . 
Al problema anterior: 
18 + 2 = 20 
22 — 2 = 20 
10 X 2 = 20 
40 : 2 = 20 
90 
A l rombo anterior: 
Z 
N O E 
« O I L A 
E L E 
A 
A l cuadrado anterior: 
A B E L A 
B E L E N 
E L I S A 
^ E S A D 
A N A D E 
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